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T E I 4É3F O W O  N Ü M . 1 4 8
AÑO V.-NUICBRO I.2 5 Í d i a r i o V IB R N B S  5  D R  A B R I L  D R  1 9 0 ?
En-€l loc^iljáe la Cámara de Comercio 
íSe celebró aáoche á las nueve  ̂ la reunión 
preparatoria  ̂del proyectado mitin contta 
Ws consumos-.
’ '-PréviaMente invitados asistieron:
Don Miguel Montaner, por el gremio 
de Criadores y Exportadores dé vinonj 
don ^íirico López, por lá Cámara tíe Co- 
merci î; don Carlos Jústiz, por la Asocia­
ción,' de Clases Pasivas; don Manuel 
Bowjhs, por la Sociedad Cooperativa Cí- 
vioo-militar; don José Sánchez Vázquez, 
pft la Junta local de Reformas Sociales; 
don Pedro Rozo y don José Ruíz J\$áqueZj 
por la Junta de Defensa; don Francisco 
Córdoba, por la Sociedad de Estívádo- 
res; don Joaquín Fresnedo, por la de 
Confiteros; don Francisco Parrilla, por el 
Fomento de la Pesca; don José Pó'nce de 
León, por el Liceo; íion,F|abQÍsco Torres 
de Navarra y Bourman,'por la Liga de 
Contribuyentes; don Francisecr Luque y 
don Eduardo Pujol, por el Círculo,. Re­
publicano Instructivo obrerq del 6 y  dis­
trito; don Rafael- Salihásf por la' Agrupa­
ción Socialista; don Agustín Tirado,, por 
la^Sócíedad/dé A'íbañites; don Angel Rí- 
belles, por la Sociedad dé camareros La 
Honradez; don Antohio Fernández y Gar- 
císj ñor la Sociedad Económica de Ami­
gos del País y el periódico Lá Unióit Merr 
mfil; don Joaquín 'Madolell, por El De- 
feéor del Conjripayente; d pnjosé Ginto- 
lUj por la Jurfta/Provfncial/de Unión Re- 
ppicana, C ^ ino  Republicano y E l PÓ- 
p^R; don-Tpsé Viana Cárdenas, eorres- 
'̂nsal át j f  'eraldo de Madrid; don Fef- 
iiándo Caiyó, corresponsal de El Liberal; 
don Antpriio García Herrera, don José 
Creixell.Mon Ramón Martín Gil, don José
Marfln '̂ de Tejada, don Adolfo Gómez
Cotta, fton Juan Castro y otras personas.
OoM)ó lal^residencia el secretario de la 
Cofflpón ejecutiva contra él impuesto de 
CODEOS don Tomás Romero, :á quien en 
breves frases presentó el señor Madolell 
Don Tomás Romero habló á continua­
ción, empezando por dar gracias á todos 
Sos presentes por haber^áCuiSíido á su re 
» querimiento.'
t Pasa seguidamente á explicar e l  objeto 
, del mitin en proyecto, que hp ha de tener 
; mior político, pues lo que se desea uni 
1 camente es la desaparición del odioso im- 
' i|esto, obra granjáiosa á la que todos de
Refiere el és/ito de Ibs;'ihwíhs celebra 
i en varia^ poblaciones, eh todas las 
lés se h r  manifestado la protesta fer- 
contr a el odioso impuesto, 
nfeistef n̂ que en tales sítipb nó s,é hizb 
blítica, como áquí no va á hacerse 
A est'e respectó cita lo Qcürridq á t  Zp-. 
go» , donde él deán dé la catedfáí y el 
iíéprefjentante de los anarquistas, abogá­
i s  ambos por la supresióp de los consu- 
“̂ '3, coincidiendo en ese'parecer, perso- 
de tan opuestas sighificácioríes.
IIÍ también, hubo,en un principio ré- 
s y suspicacias, ante el temor de que 
síhiciera política; pero bien pronto se 
convencieron todos de que no hábíá tal 
cosa, y' el mitin se efectuó con gran éxito. 
Advirtió el señor Romero, que el presi­
dente del Consejo, don Antonio Maura, 
en'conversación sostenida con él, le mani- 
If,stó que no era enemigo de la Supresión 
i délos consnmos y que reivindicaba para 
Stt partido la iniciativa-de esa idea,como lo 
prueba la desgra îf-ación de los trigos y 
harinas, sólo que difería de los liberales 
en la cuer/dón de procedimientos, pues 
aquéllos querían la desaparición radical 
jl^jimpuesto y él estima como más con­
gélente la supresión gradüal.
Advierte que la Ctimisión de que forma
i parte no tiene que dar soluciones en. este 
problema, pues su misión se limita á mo-
, ver la opinión pública, para que ésta ma- 
■ nüieste sus deseos-, los cuales serán íleVa- 
dosá los poderes públicos. •
, Dice que viene á recoger las adhesiones 
entusiastas que Málaga envió ha dos 
' añosá la Comisión dé que forma parte, 
para que se sepa que Málaga piensa hoy 
como ayer y está dispuesta á celebrat un 
acto público que asi lo demuestre.
Requiere á todos los señores presentes 
para que expresen su opinión,-aunque 
ésta sea contraria al mitin, en la inteligen- 
I ciade que sj, éste no, puede celebrarse,
ii volverá á Madrid sintiéndolo mucho, pero 
I bnquilo por haber "cumplido su deber.
!"f El señor Fernández y García hace pre- 
I sente que tanto la Sociedad Económica, 
i á la que representa por erifermedad de su 
' presidente señor Gómez Chaix., como 
I lo Union Mercantil desean  él mitin, como 
t igualmenfe toda Málaga,puesen la opinión 
[M todos está que debe desaparecer ese 
M^esto. SI bien entiende que el primiti­
vo entusiasmo se ha enfriado algo por 
qreer que á la supresión seguiría el esta­
blecimiento de otros gravámenes quizá 
más funestos.
Por último, entiende que frente ál pro­
yecto de supresión de los consumos debe 
presentarse otro, el de sustitución, que, 
calmando recelos, tranquilice á todos; 
aboga, pues, porque al mitin se lleven so­
luciones prácticas.
El señor Romero contesta al señor Fer­
nández y García haciéndole presente qué 
la Comisión vería con mucho gusto que 
del mitin surgan soluciones que ella desdé 
luego no quiere proponer, por no ser esa 
su misión, pero que llevará muy gustosa 
á Madrid.
Don Pedro Rozo, se hace eco de los te­
mores del señor Fernández y García y ex­
presa sü opiijióa ;de qué todos, desde; el 
mendigo al banquero, dqben .asociarse 
para reáliZáf la obra biénhechórá de la 
desaparición de-un impuesto que, para 
^er málOj/ÉlÍodo,'hasta sh'vé en jo s  pue­
blos de arma política.
El señor Montaner, de la Asociacióti 
gremial de Criadores de vinos, manifiesta 
qiíe, por falta de tiempo no ha podido 
cambiar impresiones cón sús! c6rapañei;os 
de asociación, pero que entiende débé ce­
lebrarse, e l  mitin, aunque de él no salgan- 
soluciones, puesto que lo primordial es, 
como ha dicho el señor Romero, qué se 
mantenga vivotel fuego.sagrado,y puesto 
que la Comisión sólo pide ambiente' en 
que poder respirar es muy justo concedér­
selo.
El señor Torres de Navarra, en nombre, 
de la Liga de Contribuyentes, se adhiere 
á ja  idea, deseando que no haya obstácu­
los para la realización del mitin.
En el mismo sentido se expresa D. Ra­
fael Salinas, presidente de la Agrupación 
Sociálísta, declarando que sus amigos 
concurrirán al acto, tantb más gustosos 
cuanto que son los más interesados en la 
supresión del impuesto que pesa sobre 
los obreros más direétamente.
Dice que si los trabájádpres hubieran 
contado con fuerzas suficientes ya habrían 
realizado acto tan simpático, y qüé ahora 
lo eénjás á causa dél recargo de las cédu­
las jíérsonales, pues el Estado aceptó con 
suma facilidad lo que significaba aumento 
en lá repaudación, no encontrando luego 
medios para dejar de percibir dinero.
Asegura que e l buscar sbluciones es de 
la exclusiva irieumbencia del Gobierno.
Después hace uso de la palabra D. Juan 
de Castro, del gremio de albañiles, quien 
hace algunas atinadas consideraciones y 
ofrece la lectura de ünas cuartilla^, fruto 
d€-st»-©bséfvacíónes.
Don Salvador Pérez, del Arte de impri­
mir; se adhiere á la protesta contrá Ibs 
consumos, prometiendo el concurso de la 
entidad que representa.
Elpresídente de la sociedad de albañi­
les £■/ porvenir en el trabajo, D. Agus­
tín Tirado, hace iguales manifestáciones 
El representante de la sociedad de Esti- 
vadores, D. Francisco Córdoba, también 
éstá conforme con la celebración del mi 
tin.
Don Eduarlo Pujol, del Circuló Repu­
blicano obrero del 6.^ distrito, se felicita 
del acto de esta noche, donde se han uñi­
do íudividuos de todas las clases socia­
les, con evidente beneficio de unos y 
otros, pues así se [¡suavizan -asperezas, 
ayudando á la resolución de problemas 
que á todos afectan.
Sé muestra partidario del mitin.
El señor Romero ruega á los señorés 
que aún no lo han hecho, expongan su 
opinión, su modo de pensar en el asunto, 
para que mañana sepa Málaga, por medio 
de sus órganos de publicidad, cuáles son 
los deseos de la mayoría.
Afirma que el impuesto de cosumos és 
inmoral en grado superlativo, como lo de­
muestra el siguiente datol según nptás es­
tadísticas que obran en poder de lá Comi­
sión extraparlameqtaria; el Estado perci­
be por ese gravámen de 140 á 150 millo­
nes de pesetas, siendo la cifra real de lo 
que produce el impuesto la de unós 450 
millones, quedando, por tanto, entre las 
manos de los contratistas é intermediarios 
un interés de más de tres cientos por cien­
to, cuando, la costumbre y lo lícito es.gra- 
var los impuestos para su exacción en un 
cuatro ó cinco por ciento.
Sostiene qué la supresión es fácil, sin 
apelar á nuevos tributos; todos sabemos 
que, de los últimos balances de la recauda­
ción total de ingresos, en el Erario públi­
co, resulta, un/aumento sobre lo calculado 
de 101 millones de pesetas; y  ésto prueba 
que á poco más aícahzaríamo$ Jos cuaren-
ia millones más á que asciende la suma 
consignada por consumos.
Anuncia que en Julio estarfán abiertas 
las Cortes y éñtonees se verificará en Ma­
drid otro mitin, al que concurrirán repre­
sentantes de todas, las poblaciones, con- 
fendosus organizadores ,;con llevar á . las 
•puertas del Cóhgreso 100.000 personas 
qüe vayan pidiendo la supresión ó trans­
formación dél malhadado impuesto.
Insiste én que no se viene á predicar la 
-guerra santa, si no á crear^tmósfera.
Advierte que si el domingo hay mitin 
pérá un acto de excepcional importancia 
jjué unido á los cuatro que en los sucesi­
vos domingos se han de efectuar en otras 
tantáá poblaciones, es más que suficiente 
p^ra dar el aldabonazó en el Congreso.
; fEl Sr. Fernández y García hace presen- 
'tftla adhesión dél concejal Sr. Rivero, 
quien ruega se le reserve un número entre 
los oradores.
í Erpfésidente actual del Liceo, D. José 
Ppnce de León y Correa, aun no habien­
do cambiado impresiones con sus compa­
ñeros, por falta de tiempo/cree contar con 
ellos para el mitin,,por lo beneficioso -de 
la idea.
f Anuncia; el señor Romero que en Mála­
ga quedará constituida una Comisión pro­
vincial ó regional para qüe. se entienda 
con la Comisión ejecutiva en todo lo que 
con el asunto se refiera.
: Propone la designación de las personas 
qué han de tomar ásu  cargo la organiza­
ción del mitin y todos sus detalles.
Advierte que ya ha tenido una confe­
rencia con el Gobernador civil y|después 
deialgunas explicaciones, dicha autoridad 
ha’prometido que no habrá dificultades de 
ninguna clase, por lo que á él respecta, 
para la celebración del acto.
: Don José Cintorá, en representación da 
El Popular, como director; de lá Junta 
PrÓvincial del Partido de Unión Republi- 
«aná, de la que es secretario y del Casino 
Republicano, de cuya Junta directiva es 
vocal, manifiesta la adhesión d e , las tres 
eñtiáades, conformes en qiie se verifique 
el mitin, aunque á él no se lleven solucio­
nes de ninguna clase, cosa que correspon­
de por completo al Gobierno.
Además se muestra de acuerdo en un 
todo con las palabras del Sr. Romero.
JEl presidente de La Honradez, don 
Angel Ribelles, también expresa su con- 
forínidad con el mitin.
Lo mismo hacen D. Quirico López, don 
José Díaz, de la Sociedad de Carpinte­
ros., y,D . Carlos Jústiz, de la Asociación 
dé Cla^ses pasivas*
El St. Mádolell dice que verá con or- 
gqÜo q[ue el mitin de Málaga revista ma­
yor importancia que la que han tenido los 
celebrados en otras capitales.
Se felicita del éxito de la reunión de es­
ta noche y hace votos porque mañana en­
víen sus adhesiones las entidades que es­
ta noche no han podido hacerlo y vayan 
todos al mitin, al grito de,¡Abajo los cou 
sumos! ¡Viva ja dignidad de la patria!'
El señor Romero pone de relieve su 
gratitud por la cariñosa acogida de que ha 
sido objeto.
Estima que con el acto de esta noche, 
el mitin, moralmente, queda celebrado, 
aunque mañana surgieran 'contrariedades 
que impidieran su realizacíóri raateriaL 
Nuevamente Invita á los congregados 
á que designen la comisión que ha de en­
tender en la busca de local, número de 
oradoras que han de tomar parte en el mi­
tin y démás detalles concernientes al mis­
mo haciendo saber que ya . ha estado al 
habla don don. Enrique Ramos Marín, 
presidente de ja  junta de propietarios del 
teatro Cervantes, y aunque nada concreto 
haya podido obtener, por hb contar con 
suficiente autorización el señor Ramos, 
cree casi seguro que pueda contarse con 
tan hermoso local.
Por unanimidad quedan nombrados los 
Sres. Rozo, Fernández y García, López 
('D. Quirico), Salinas, Pujol, Jústiz, Gó­
mez Cotta y Madolell.
También quedó acordado que la Comi­
sión permanente la integren los presiden­
tes de todas las corporaciones y entida­
des adheridas.
Por último, se concedió un voto de 
gracias á D . Tomás Romero, mostrando 
éste su gratitud por ello.
■Éte los yeciños privados de ío que por espacio 
de algunos siglos habían disfrutado sin. limi­
tación alguna, dando esto lugar á instar nue­
vos litigios eofl el fin de reivindicar; sus dere­
chos.»
Este cuadro pinta lo. que es España; Remi­
niscencias del antiguo feudalismo- coartan el 
derecho á la vida que tienen los moradores 
de grandes extensiones de tefreno, que el due­
ño y señor no aprovecha y prohíbe que apro­
vechen á Itís demás. Los latifundios de que 
habld Canalejas existen, no sólo eíi Áhdalu- 
cla, Extrémadura y la Mancha, sino en la me­
seta central de Castilla y parte de Aragón. Por 
esto en Cataluña, Valencia y otras regiones 
donde la propiedad de las tierras está, ppr 
fortuna, dividida, gozan los labradores de re­
lativo; bienestar á poco que los agentes natu­
rales coadyuven á la prosperidad de las cose­
chas. Sus campos están florecientes y siempre 
cuidados con el mayor esmero. Sus hermo­
sos cultivos ati-aen la curiosidad det,viajero, 
y el fantasma del hambre y la mlseríáno aso­
ma, por fortuna, en ellos con frecuencia, co­
mo ocurre en las comarcas rurales anterior­
mente citadas.
¡Desgraciados los pueblos donde la,influen­
cia feudal Se deja aún sentir á principios del 
siglo XX! Bu vidá se diferencia poco de la que 
llevaron ert'’hlena,¡Edad.Media, cuando un mo­
narca cedí^-el dominio Úe muchas.víllas,, pue­
blos y lúgárés, premiando muchas veces los 
más degradantes servicios.
B. P.
EL HIJO DE MAURA
Yo amo á los poetas, pero nunca me 
agradaron todos los que hicieron versos. 
Entre ellos la mayoría, podría - de,ciri— 
—los hay viejos, insulsos, afeminados y 
decadentes—y muy potos que sientan 
el arte, que sientan, al hacer sus versos, 
amor á la vida.
Esa poesía—ó lo que sea—con que tra-r 
tán de enamorarnos los poetás secos y de 
mal gusto artístico, esos vefsitos más. ó 
rheiios bien recortados de pura retórica, 
sin sangre y sin vida, sin pasión ni ideas, 
y también esos otros revolacionarios en el 
decir y en el todo, que hacen tabla rasa de 
la grániática y áún de\ sentido común y 
que nos filosofan de una manera extraña 
y poM comprensible, me parécen cosas 
hueras.
<iEs-mucho revolucionarismo el que se 
arrogan jóvenes,más ó menos melenudos, 
haciendo versos sin gramática, ni lógica, 
ni sentido alguno, y tan sólo elevándose 
*alláá las altas regiones donde viven el 
conocimiento y las cosas presentidas.*
LA FABRIL MA LAGUEÑA
La lubrica de uaosaieos hidráulicos 




Baldosas de alto y bajo relieve pará orna'f 
mentación, imitaciones á mármolés.
Fabricación de toda: clase de' objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento, portland y cales hi­
dráulicas. . ,
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitacíoneá 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.^ 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.--MALÁGA.
®e alquila ima casa. Calle  
de la Victoria, ndm. 104.
Levantada la sesión, los señores que 
comppnen la Comisión organizadora ce­
lebraron una conferencia para cambiar 
impresiones, acordando reunirse hoy á las 
once de la mañana en el salón del Hotel 
Rema;yictoria, donde reside el Si;. Ro­
mero.
estra de lo quê  son y cómo viven 
/ lamayoria de los pueblosde nuestra; meseta 
' central, ahí va el siguiente relato, por el cual 
pueden nuestros lectores cole.gir ía situación 
cnada de aquellas provincias españolas, 
s todavía de la tiránf'a feudátaríá'. Ha- 
stro corresponsal:
STla provincia de Huesca, á  38 kilóme- 
jfos de la capital y. 11 de. la estación de Al- 
niflarnti existe el pueblo de Gurrea dé 0á- 
ue, con el barrio agregado La Paul 
1.514 habitantes de derecho, según el 
o censo de población.
habitantes son pobres, en extremo, 
itran una existencia miserable y viven á 
de mil privaciones y sufrimientos; son 
5U mayor parte jornaleros agrícolas, que 
.retienen trabajo y cuando lo tienen 
¡escaso el precio del jornal que no basta 
sus más perentorias necesidades. 
Infelices forman unas tres cuartas pár- 
la población,,nada tienen, nq son due- 
de nada, todo les está vedado, hasta ha- 
rse con la leña necesaria con que reaccio- 
ifir sus ateridos cuerpos por medio de un f ue- 
¡áeonfortante en los días rigurosos de invier- 
íQj cuando la nieve cubre los pampos. Hay en 
población algunos modestos labradores 
;tie aun cuando son dueños de algunos pe-
2ueños trozos de tierra, poca envidia pueden espertar á los jornaleros, por cuanto en bue­
nos años apenas si llegan ''á recolectar lo su-, 
ficiente para subvenir a las ñecesidádes de lá  
familia. : ' '■
Así se encuentra Gurrea de Gállego; pairécé 
verdaderamente un pueblo que muere, en 
tanto que en los.arehivp'Sjde su Ayuntamiento 
permanecen eiifré polvo olvidados documen­
tos y legajos én alsrumádóraéatitidad' (le' cu­
yo examen se deduce’que,envfémotos tiempos
tozó dicha villa (Je envidiable ividaj lleganddi tehét fama por la jurisdicción que ejerqía 
sobre otros pueblos, alcanzando su dominio- 
absoluto hasta los, términos de Liíha; Zuera,- 
Almudeyár y Ajrerbe. Comprendía entonces 
su perímetro unas veinticinco hectáreas de 
terreno. El pueblo dé Gurrea intervenía en 
los amojonamientos de 1<5S déríiás pueblois y 
arrendaba sus dehesas y campos de sliS mon­
tes á ganaderos forasteros. 
í/Débese su triste situación actual á que du­
rante. ochocientos años ha venido sosteniendo 
pleitos y máS pleijós á cual más,cuantioso, pa­
ra reivindicar de lo qué en primitivos tiempos 
le períeneci(3 y lo cuál se ha visto despo­
seído á fuerzá'^  transácciones y convenios. 
La suerte fatídica y funesta estrella que siem­
pre persigue al desgraciado, trastornando sus 
planes cuandoñntenta salir de la mísera situa­
ción que le aflige, hizo que se perdieran los 
autos cuando estaban definitiva y favorable­
mente resueltos á favor de,Gurrea de Gállego. 
También sufrieron extravío otros documentos 
de importancia súma al sobrevenid la guerra 
dé la independencia, extravío este más pre­
textado que real, según se desprende por da­
tos qjue se conservan.
pe,éste modo, y merced á la gran influencia 
Jqúé ért su tiehipb tuvieron los señores feuda­
les cambió la condición de los vecinos, des­
cendiendo muchos de prOpietárips á solarie­
gos-ó'colonos precarios,. corKeríando por fin 
una escritura de concordia éntre,, la condesa 
viuda de Atarés, señora éntoñees de la Baro- 
/nia de Honor, y algunos- vecinos dé Garrea, 
¡entre; los cuales se hizo señora solariega, 
apoyando S|U dicho en la donación que el rey 
don Alfonso hizo en í 172 á favor de donjime- 
no López de Muriél, que fué el primer agra­
ciado, según antecédérites encontrados en el 
archivo del Municipio dé Gurrea.
En todo tiempo fueron sucediéndose los li- 
tigios y poco á poco se vieron los habitan- 
:tes desposeídos de lo que habían sido due- 
Jíos, concertándose-en medio de todo variás 
■concordias, á fin dp calmar algún tanto los 
enconos continuos habidos entre los vecinos 
y  los que en concepto de dueños iban suce- 
idiéndosé en ei dorainip de ios' montqs» que- 
üando en estas coiicodias siempre restringi­
do algnno de loS derechos de que con-ante- 
rioridaq los moradores de Gurrea gozaban 
por haberjes sido reconocidos, hasta que los 
señores marquéses de San Juan y sus herede­
ros, apoyados en la ley de redención, redi­
mieron el derecho qué ios vecinos teníap de 
cortar leña en los montes, resultando entonces 
io que era de esperar, ésto es, principiar de 
nuevqlas enconadas luchas:anteriores, alver-
Un artículo muy curioso que he leído 
sobre Maura y su hijo< me sugiere al­
go, mejor dicho, me lleva-á pensar en al­
gunos hechos de nuestra política españo­
la, qué verdaderamente son muy tristes.
Yo no diría que no'tenga talento el se­
ñor Máura,‘ hijó.'Yo nó lo séj porque ni 
le he oido hablar pi he leído nada suyo. 
Pero supoijiendo que jo tenga, y todo el 
que quiera su familia y todo Jo que exa­
geren los {políticos amigos de su padre, 
¿qué autoriza, én qué se funda la rápida 
carrera de ese joven, que hace seis ó siete 
años aun se encontraba en la Universidad?
Diputado, subsecretario, próximo re­
presentante de España en una Conferencia 
internacional, tán jefe, de hecho, del par­
tido conservador y del Gobierno como su 
propio padre, el encumbramiento de este 
jóven ha sido vertiginoso y formidable.
El hecho es uno , de los mil que de­
muestran: qué cosa abominable es la po­
lítica española. Había de ser D. Gabriel 
Maura el mayor genio de los conocidos, 
y el pudor, solamente el pudor, debió lle­
var a l hijo á no pedir, y si pedía, y que 
su padre respondiese:
El ser mi hijo te obliga á poner más 
esfuérzó y más talento que los otros para 
conseguir lo mismo, si no menos. Contén­
tate por ahora qon ser un hombre inteli­
gente, con ser rico y cón llamarte Maura. 
Ten paciencia, hijo mío.
Esto hubiera sido lo moral y una buena 
enseñanzá de-corrección política. Más que 
nadie era Maura el obligado á darla: Pero 
¡quial Maura es el amo de su hacienda: 
como puede darle á su hijo el portamone­
das, pof)¡5,p es suyo,¡ le da.Jos cargos pú­
blicos queí' no la pértenecén-, pero como 
si le pertenecieran.
No es raro, pero es inconcebible la man­
sedumbre con que miran esto los hombres 
delpartido conservador. Descontemos á 
los que necesitan á Maura para vivir: á lá 
fuerza ahorcan, pero,¿es posible que los 
Dato, los Sánchez de Tocadlos que tienen 
talento, los que son ricos, los que pueden 
ser independientes aguanten todo eso, to­
do ese rebajamiento que se les impone, 
sometiéndoles á la autoridad de un niño, 
que tendrá todo el talento que se quiera, 
pero que es lo que es no por su genio, si­
no por su padre?
Pues en ése hijo ya tenemos forjado un 
futuro jefe de partido. Su padre se lo tras­
pasará como un tendero aburrido del tra­
bajo traspasa.el almacén á su heredero.
Está es la política que mandan hacer. 
Los que pueden formular protestas efica­
ces se callan. Los otros, el país, no pueden 
más sino aguañíarse.
Claudio Frollo.
................... |¡■ l l l ■ l l a ^  I»  < B »  <1 ....................................
Si malo es el escribir pót escribir, por 
hacer frases deslumbrantes, repletas de 
palabras rebuscadas, sin pensar ni hacer 
sentir algo, también nos resulta chusco— 
á nosotros los que no vivimos allá en esas 
altas regiones del intelectualismo en boga 
—la fílosofia-jeroglifica,en verso ó en pro­
sa antiborrada de,parábolas., sentencias, y 
rompe-cabezas, que m a juventud ácrata- 
modernista, imitando á geniál.es pensado­
res germánicos y suecos, nos sirve á gui­
sa de novedades y cosas geniales y pro­
fundas.
Y no me gusta porque aparte del respe­
to que merecen todos los ideales y to­
dos los que piensan por ouénta propia, 
veo én esta nueva fase del decir un gran 
plagio á los maestros que acertaron con 
el estilo propio, y más aún un gran sa­
rampión de ideas, una atormentada curda 
que necesita, como es del caso, reposo y 
remedios curativos, entre ellos, grandes 
vomitivos, que desalojen y calmantes que 
esclarezcan el entendimiento, haciendo 




Hace tiempo deseába cumplir mi palabra 
dada á algunos poetas, de dedicarles un 
articulillo en Él ,Popular,cuya Redacción 
me guarda consideraciones que me hon­
ran, admitiendo y publicando mis cuarti'  ̂
lias, y en las que jamás procuro hacer ver­
sos ni tratar profundaos cuestiones metafí­
sicas, por creer que una hoja periódistica 
tienéotra nijsión: la de cómunicár á sus 
lectores la cosa del dia.
Debido á éste mi horrpr á encajonar eq 
versos—que resultarían ripios—mis pen­
samientos, y á profundizar, ni siquiera de 
paso, toda filosofía, resulta, que yo y la 
Redacción de este periódico marchamos 
de perfecto acuerdo en lo que se refiere á 
mis pequeños trabajos.
Yo no me siento versificador y menos 
aún filósofo. Tal vez sea una desgracia 
mía, pero es la verdád.
Jamás hice versos-^¡bién lo saben Kan- 
sio, Atilañopuqtle y Linceo!—y de los fi­
lósofos no me acuerdo. Gústanrae poco las 
filosofías—¡hay muchas!—qué nos sirven 
en libros-. Me parece más bella la filosofía 
que se apreiíde y se produce al aíre libre, 
bajo el sol hermosísimo de Mayo delicio- 
so,ó junto áuna mujer que nps deleita con 
su amor. Allí encuentro yo más poesía que 
en muchos versos y más filosofía que; en 
todos los libros.
Bien. Pero hoy, contando con la bene­
volencia del Sr, Ciiitora, voy hablar des-
Manuel Bueno,en una hermoha crónica, 
Jacinto Benavente y su teatro en laque 
hace un profundo estudio 'del gran artista, 
avisa á los jóyenes, muy acertadamente, 
qué suden en casa el sarampión literario, 
á cáusa de qué és expuesto el airearlo en 
los. primeros periodos siembre agudos, 
y yo aunque peque de inmodesto, quiero 
repetirlo, como buen amigo que aprecia á 
los poetas noveles, y deseoso también de 
evitar algún contagio por lá párte que me 
corresponda como lector.
Se lo aconsejo con muy buenos deseos 
á todos los que aspiran a cultivar los más 
intrincados problemas, y también á los 
que hacen litératura s é le ^ .—Creo muy 
útil eso de sudar en casa «saram pión li­
terario.
Y dicho esto,cumplo lo que mé prometí, 
el hablar desde la tribuna dé este periódi­
co de los poétás, dando las gracias á los 
amigos que, hónrSndomé "Sin merecerlo, 
me pidieron opinión sobre cosas que ape­
nas conozco.
. Salvador Romero López.
Se ha dispuesto el pase á la reserva, por ha­
ber cumplido la edad reglamentaria, del ins­
pector médico de la primera región, D. Eze- 
qniel Abente.
—Ha fallecido en Burgos el general de divi­
sión D; Francisco Gómez Solano.
Tarnbién ha dejado de existir en Madrid el 
subintendente militar retirado D. Juan Gómez.
—Ha sido ascendido ai empleo de inspector 
médico de primera clase, el de segunda don 
Gonzalo Armendáriz, nombrándole inspector, 
de Sanidad militar de la primera región.
—Por servicios prestados como jefe de la 
linea de Málaga, se le ha concedido la cruz 
sencilla de primera del Mérito militar, al pri- , 




Hospital y provisiones; Capitán de Extre­
madura D. José Gómez.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Miguel 
Melgar; Borbón, otro, D. Salvador Lucini.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Mariano Larráñaga; Borbón, otro, D. Diego 
Santiandreu.
■Vigilancia: Extremadura, prfmer teniente 
D. Luis Valeiro; Borbón, otro segundo, don 
Esteban del Campó.
..............................  » Ül» I» C— imi ' •
IOS i  llOJfi
de R. Ldpez de Heredia
Representántes: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
Audiencia
de las columnas de esté periódico* á los
V IS T A  IM PO R T A N T E
C an sa  p o r  a s e s in a to
En el palacio de Justicia se vió ayer la cau­
sa instruida contra Pedro Aibarracín López, 
por él delito de asesinato.
Los hechos que motivaron la instrucción de 
la causa, fueron ios siguientes, según relato 
del fiscal:
Como á la una de la madrugada del 23 de 
Diciembre de 1905, en un establecimiento de 
bebidas situado en la Cala del Mótal, Pedro 
Aibarracín Lorenzo produjo con una faca á 
Salvador Moreno Mondragón una herida en 
el costado izquierdo y otra en ía región epi­
gástrica, falleciendo en la mañana del 26 dél 
mismo mes.. : ,
El suceso se desarrolló .en la siguiente 
forma:
Habiéndose entablado bromas; entre Pedro 
Aibarracín y Salvador Mórénp, ,el primeró, 
sin motivos para ello, dió una.bófetafia al se­
gundo, derribándole de la silla donde se éh- 
contraba sentado, é inmediatamente y enasta 
situación sin que el Moreno pudiera defen­
derse de la agresión de que era objeto, el AI- 
barracin sin riesgo para ;SU persona hizo ,uso 
dé la faca y le produjo las heridas anterior­
mente descritas.
De asesinato califica el fiscal los hechos 
precedentes, con la circunstancia agravante 
de alevosía, por cuya razón interesa'para 
el procesado la pena de cadena perpétua.é 
indemnización de 5.000 ptas. á los herederós 
de la víctima.
La defensa, encomendada al joven letrado 
don Eduardo Pérez del Río, estimaba que su 
patrocinado sólo era culpable de un delito de 
homicidio.
AI ser Interrogado el Albarráclñ disculpó su 
delito con la embriaguez de qué era presa el 
dia de autos y dé la ágresión de que fué obje­
to por parte de }a víctima.
Las pruebaá resultaron desfavorables para 
el acusado, demostrándose palpablemente la 
certeza de la acusación fiscal.
Los informes, á'cargo de lós Sres. Chervás 
y Pérez del Río, fúefoh bastante notables, de­
fendiendo cada uno con gran tesón sus res­
pectivos puntos de vista.
Después del resumen presidencial, impar- 
pial y elocuente, el jurado se retiró' á delibe- 
‘far, en medio de la expectación dél numeroso 
público que preséncial^a el juicio.
Vuelto á la sala el jurado, su presidente dió 
lectura al veredicto,,que resultó de culpabili­
dad.
La sala dictó sentencia condenando á Pedro 
Aibarracín Lorenzo á la pena de dieciocho
papa mesa tinto ó blaneoi
Botella de 3¡4 de litro . . .  I real.
La arroba . . . . * . . 24 »
Calle Moreno Monroy esquina á  calle Fresca 
Servicio á domicilio
DB BA E J i l C X t t J *
de la  taB&0
Noticias locales
poetas, melénudos ó rapados, modernis­
tas ó clásicos, profundos ó superficiales.
A lós buenos, á los poetas—en prosa ó 
en versos, raooernisías ó clásicos—qué 
hablan al alma, á los que sienten y saben 
hablar al corazón y hacer sentir la belleza 
y la alegría de! vivir, yo, eJ más modesto 
de los aficionados á las buenas letras y á 
las artes todás, táh sólo los nombró en es­
ta 'crónica para saludarlos si no murieron, 
ó recordarlos .si cumplieron sus dias, para 
amarlos en sus obraSj por las agradables 
emociones que me hicieron sentir, qué en 
mi lograron despertar, sin preocuparme 
nada de la forma del decir ni de la escuela 
á que pertenecieron. Amó y ambiciono de 
ellos tan sólo la emoción que me produje­
ron al leerlos. Poco me importan sus nom­
bres ni sus etiquetas, ¡las cosas! ¡las co­
sas! esas son las que deseo sentir y vis­
lumbrar.
años de ca<lena temporal é indemnización de
5.000 pesetas á'' los herederos del interfecto 
E n  G ra n a d a
Para ante la Sala délo Ciyil. deéstá Au­
diencia se ha interpuesto por dbn Antonio del 
Toro Díaz'contra la sentencia dictada pór el 
juzgado dé la  Alameda de Málaga en el juicio 
verbal contra la Compañía de ferrocarriles 
suburbanos de Málaga, sobre reclamación de 
cantidad por accidente del trabajo.
GUSSITA
T raslad o .-N u eva ©1- 6 8 -Z ap ateria
---------  I ■■iKir— » mw t «wwi I.
He Instrucción pública
Hállase vacante la auxiliáría de una de las 
Escuelas públicas elementales de niños ele 
esta capital, dotada con el sueldo de 1,375 
pesetas anuales, por cese dé su propietario 
D. José Méndez Qáívez, cuyo profesor ha sido 
jubilado.
E s t a d ís t i c a S e r v i c io s  médico-qui- 
rúgicos prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Merced durante el p a-' 
sado mes de Marzo:
Asistidos en sus domicilios, 1.236; ídem 
eif’Ia consulta pública, 238: curados de 
primera intención, 91; idem en la cura 
pública, 1.131— Total, 2.696.
Málaga 1." de Abril de 1007.—El Direc­
tor, Luis Gómez Díaz.
A n iv e r s a r io .—Los colegas de la lo­
calidad dedican un cariñoso recuerdo á la 
memoria del que fué en vida nuestro par­
ticular y distinguido amigo don Diego 
Martin Martos, con motivó del segundo 
aniversario de su fallecimiento,recuerdo á 
que sinceramente nos asociamos y así lo , 
hacemos, presente á lós hijos del finado 
don Rafael y don Fernando Martín R u íz .'
A b o g a d o s .—Han; marchado á Coín 
los abogados de aquella villa don Antonio 
Ruéda Bermúdez y don Luis Reina León.
N a ta l ic io —Ha dado á luz un niño la 
señora esposa del primer teniente de in­
fantería D. Enrique Gil Gugo.
Nuestra felicitación.
B a jo  de óp era.-A com pañad o de su 
señora esposa, embarcará para Génova la 
semana próxima el aplaudido bajo de ópe­
ra malagueño, D. José Torres Luna.
P r ó fu g o .—El comandante militar de 
Alhucemas cita al mozo Marcelino de 
Guevara Riera, para que se presente ante 
ía Comisión Mixta de Reclutamiento de 
Málaga.
E n fe rm o  g r a v e .—Hállase enfermo , 
de bastante gravedad el conocido dentista 
D, Francisco Ronce.
Deseamos su alivio.
S e p e lio s .— En el cementerio de San 
Miguel se ha verificado esta tarde á las 
cuatro el sepelio del cadávér del industrial' 
D. José Ruiz Vega.
También fué sepeliado á las cinco, en la 
misma necrópolis, el cadáver de la señora 
doña María Bugelia Cestino, viuda de 
Garcia del Pino.
Enviamos nuestro pésame á las respec­
tivas familias. ,
P ro lo n g a c ió n  d el P a r q u e .—El in­
geniero jefe de lá provincia,Sr. Rodríguez 
Spiteri, ha informado favorablemente el 
proyecto de prolongación del Parque.
N u e v a  jo y e r ía .—En la calle Nueva > 
húm. 40| se inauguró anoche una magní­
fica joyería que ha instalado don juau> 
Pareja, antiguo dependiente de la casa de 
don Federico Sierra.
El establecimiento está montado con 'a ; 
mayor elegancia y gusto.'
Deseamos feliz éxito al Sr. Pareja.
A l iv io .—Ha experimentado algún ali­
vio en'su enfermedad, el conocido indus­
trial de esta plaza don Julio Gcux.
Restablecimiento total le deseamos.
^ u m ax io .—Alrededor del Mundo trae 
en su núniero del miércoles profusión de 
artículos, entre los cuales citaremos los 
siguientes, casi todos ilustrados; ^
Rumania, la nación heroica — Cantantes 
m illonarios.-La espada de las mujeres.— 
Para calmar las olas.—Risas que duran 
una vida.—Barcos niisteriosós en el mar. 
—Lo que se ignora del cáncer.—El peligro 
negro.
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caJle CARRETERIA nüm. 22
Tapones y Seirín
de corcho, capsulas para botellas, en todo^ 
oolores y tartaños, tapones propios pará far>- 
fisacias jr droguerías d 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  de E lo y  Oirdoñez 
Murítiléz 4^ Agtdlar n.917 (Antes Mar- 
' Málaga . ’
ü W i Ü l B É l
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V i e i M i é i i  J i f e
feecciones de Averiguador universal, Pre­
guntas y Respus®.tas, Recetas y Recreos, 
etc., y la undécima entrega, encuaderna- 
ble, de la interesantísima novela, como 
todas las que publica. La Pella del 
Muertok̂
Pre'cio: 20 céntimos número.—2,5q pe- 
seta á̂ suscripción trimestre.—Paseo del 
Puado 38, Madrid.
O b ra s  3É‘ü b lib a s .—La superioridad 
ha séñalado el 4 de Mayo próximo para 
la subasta del servicio de suministro de 
materiales jjétreos y arena para las obras 
del Pantano de Ruidecañas (Tarragona.)
Los que, quieran tomar parte en la su­
basta pueden dirigir proposiciones áeste 
Oobierno civil hasta el dia 29 del actual,
D en u ito ia .—Francisca Biédmas Már-
Háóemos voto por su mejoría y ^totál 
restablecimiento. ¿
M o rd ed u ra .—ha niña de 3 a í| ^ p o - 
lores Bravo Ouzmán, ha sidorníp^idáí 
hoy por uná rata, en su domicilid:v calle 
de Beatas nüm. 55, ocasionándole una 
hirida en la mano izquierda, que le fué 
curadaen la casa de socorro del distrito.
jA ccid éu tos d e l t r a b a jo .—Hoy se 
han recibido en el Gobierno civil los par­
tes de accidentes del trabajo relativo^, á 
los Obreros Pedro Húach López- Antonio 
Morales Rubia, jo$é Quintero y Rafael 
Pino Démín|íüez.
I ^ a c t u r á .—Está mañana tuvo lá des­
gracia de, d^r una caída, en su domicilio, 
Luis Salcedo Duráii, ótationándose la 
fractura de la pierna izquierda, que le fué 
curada en el establécimiento benéfico de 
iá calle de AJeazabina.
.^^Trabajaüdo.TT-Trabajando erí la. fá 
brica de (^mas del señor Escobar,se pro­
dujo hoy el obrero Pedro Moreno Mesa 
una herida: émjlá región carpiana izquier­
da, de ja  qué fué curado 'en la casa,de so­
c o lo  dél distrito.
E l  ,m itm  cou .tra lo s  co n stu ñ o s .— 
Como oportünaméhté ánúnciámos, en el 
tren exprés de esta mañana-llegó, proce­
dente de Madrid, é l  encíárgaao de organi 
zar el mitin contra ios epiisumós, don Tor- 
más Romera, redactor de.’H  Liberal y se­
cretario dé la Comisión extraparjamenía-tlnez, doihiciliada en la calle del Agua 
ñúm. 19, há denunciado á las autoridades j ria que entiende en eí asupto
que ha sido.maltratada de obra por el en 
cargado dé la casa donde habita, llamado 
José Correa.
C u rad o s.-rE ii ia casa de socorro de la 
calle del Cerrojo fueron curados esta.ara- 
ñána, de lesiones leves que casualmente 
iecibieron^ Juan Efonilla López y Victoria 
Orihuéla Moreno.
l iic e ñ o ia s .—Por este Gobierno civil 
se expidieron durante el mes anterior se­
senta y siete licencias de caza y uso de 
armas en genéral.
En el andén fué recibido por los señores 
don José Padilla Villa, don Ricardo de la 
Rosa y Ruiz dé la Hérran, don Rafael 
Duran Sánchez, don Manuel Naranjo Va 
llejo, don Fernando Cario Diaz, el direc 
tor de El Defensor del Contribuyente don 
Joaquín Mpdolell y el de El P opular don 
José Cintorá.
El que padece del reuma teniendo á su 
alcance el BALSAMO DE ORIVE, es có- 
ítio él qué se muere de hambre por no
El ladrón,que había penetrado en Is- ca- 
sa por un agujero que existe debajo de ja  
ajíBrta, ingresó ,en la cárc,§l á disposición 
lél lu z g a #  nmifieipal.
P l l l^ o jf le  c a i^ p s .—NijestbP cplega 
ronaéño Fénix anuncia que en breve co­
menzará á public|ir lp§ cargos fQím^adas 
contra aquel Ay1iii|tamiehto liberal por el 
delegado gubernátfvó Sf. las Héras.
E s c o p e ta  y  p is to la .—Ppr carecer de 
licencia sus respectivos dueños, ha reco­
gido la guardia civil de Cártama y Carta- 
j ima uña escopeta ru na pistola á AritomO 
Subirl Carvajal y Francisco Nátanjo Ns- 
ranjó, respéctivainéhte..
¿ e g r e s o .—Ha regresado á Ronda el 
procurador Don José María Escobar 
Bravo.
E iñ a  s a n g r ie iita  -^En la taberna que 
tiene instalada en. Alfarnáté Arídré's Qar- 
cia Cózar, suscitóse una disputa enjre 
osé Ruiz Guardeñp y Saíyador Lüqué 
íuiz (a) CnrMéro, que.á los pocos mo­
mentos degeneró en sangrienta riña. _
José Ruiz sacó una faca y acometió á 
su contrincante-, que cayó al suelo bañado 
en sangre.
Acto seguido fué trasladadó Salvador 
Luque á su domicilio,donde él médico dél 
pueblo'le,apreció una grayísima,heridiá en 
el vientré-, , ¡ ,
E jagresor emprendióla fuga, ocultán­
dose en una casa de la Acalle más próxi- 
pias al sitio de! suceso, pero poco des­
pués fué detenido por el alealdé y ence­
rrado en la cárcel á disposición 4e l J üz-í- 
gado.,
■ OA JA
Operaciones eíectuadaspor la misma en el 
dia 3;
Pesetas.
A  S e v iU a .-C o n  motivo de la feria d ep erm ar su capitalrni el uno. ni eUt^^ 
Sevilla, cuya; duración es del 15 al 30 deí reíanla-compasión^e.^semejant^^ 
mes que cursa, la Compañía de los Anda- ^ 
luces ha organizado un servicio, por tre­
nes ordinarios, con billétes de ida' y vuel­
ta, á los siguientes redupidps precios:
Málaga 38 pesetas en primera clase; 28 
en segunda y X6 en tercera.
Archidoná, 35, 25‘75 y 15 25; Anteque­
ra, 33, 23‘75 y 14; Alora, 34‘50, 25‘50 y 
14 25.
C u erp o  de v ig i la n c ia .—Relación de 
las capturas verificadas por este cuerpo 
durante el mes de la fecha. Con expresión 
de los motivos.
Por armas, 2?; por heridas, 7; por blas­
femos y actos inmorales, 68; por dispa­
ros, 4; por hurtos, l3 ; por estafa, 1; por 
robos, 1; por atropellos, 1; por atentados,
7; y redamados por los Juzgados, 9 .—
Total, 139,
Málaga 31 Marzo 1907.—El Jefe de vi­
gilancia,/esús -
B o fe ta d á s .—En el juzgado municipal 
de la Merced ha sido presentada una de- 
nüncia contra un tal José Godinb, que ha­
bita en la calle de las Cruz Verde n°. 3 ,por 
haber abofeteado á los niños Antonio Cru­
zado Cáceres y  Enrique Ramírez Zam- 
brana. ,
D o s b y a v ía s .—Eñ la Carrerade Capu­
chinos cuestionaron hoy dos bravias, re­
sultando úna de ellas llamada Concepción 
Oliva Peralta con varios rasguños en la 
cara.
3)esin feccio ,n es ;—La brigada Sani­
taria ha désinfecíádo hoy las casas m . 42 
de la calle de Dos Aceras y 6 del Llano 
del Mariscal.
F a r o l  r o to .—Un angelito desconoci­
do que emprendió la fuga, rompió anoche 
de una pedrada un crisol del farol núme- 
Tp 816, que está instalado en la Plaza de 
Riego.
M u ltá .—La alcaldía ha multada á los 
cabreros Rafael Ruiz Solano, Manuel Ca- 
macho, Francisco* Suárez y Francisdb 
Gaspar, por infringir las ordenanzas mu 
nicipales.
A v is o .—Ha sido robado á D. Enrique 
López, Ortigosa 14, un perro mestizo in­
glés, color canela, manos y pecho blanco, 
pelo largo^ orejas y cabeza pequeña, ho­
cico negro, contesta por Mazzantini; su 
dueño empleado de este Gobierno civil, 
está dispuesto á recabar leí can, aunque 
sea ante los tribunales, así como á grati­
ficar á la persona que lo presente, ó diga 
donde se encuentra.
¿H u rto ?—Al pasar esta madrugada el 
sereno del distrito por la calle de Doña 
Trinidad Grúnd, notó que estaba abierta 
la casa núm. 2, donde hay instalado un 
establecimiento dé bebidas, propiedad de 
• don José Huelin Sans.
Avisado el dueñé, se reconoció el des­
pacho, echándose de menos nueve Ó diez 
botellas de vino.
S u b a s ta .—En la Alcáld/a’se ha. efec­
tuado la subasta del arbitrio establecido 
sobre rodaje de cairos faeneros y bateas.
El tipo de licitación era él de 34.000 pe­
setas..
, Se presentaron quince proposiciones, 
siendo la más favorable la de don Aiíto- 
nio Pacini Ramos, que ofrecía 44.001 pe­
setas.
En su consecuencia, ia subagía se adju­
dicó provisionalmente á dicho señor.
CAB®  Y
L A  l o b a  '
MSir4tieZ CáUj ' '
Plaza déla Gdíjstitueíón.—Aíd/íj;̂ . ■' ■ 
Cubierto de ddéTiesetas, hasta íaséínco Sé 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
hórás. A diario, macarrones á jStnapolitana. 
>Variaéióa é4 el plato
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Motttilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
El Llavero;«
F e m a n d o  R e d r í g i i e l
-  s a n t o s , 14.Í-MALAQA . , 
Establectóíenío de Ferreíeríá, Batería de 
;Cocina%, Herramdeníáa dé'íédas claséá.
Para favorecer áí público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 -  
^ ,^ 5 ^ 7 ;_ g _ 1 0 ,9 0 ^ 1 2 i9 0 y  19,75fe« adela» 
te hasta 50 Pías. f
T ir o  N a c io n a l.—Representación Pro­
vincial de Málaga.—Por disposición del 
Sr. Presidente se invita á los Sres. Socios 
de esta representación para que se sirvan 
concurrir el domingo próximo, 7 del ac­
tuará la Asamblea que de primera convo­
catoria se ha de celebrar en el salón de 
la Academia de Bellas Artes sita el edifi­
cio de San Telmo (Plaza de la Constitu­
ción) para la toma de posesión de la nue­
va Junta Directiva y demás asuntos que 
competen á la misma, cuyo acto tendrá 
efecto á las 4 de la tarde; haciéndose sa­
ber que si no ,se reiine número bastante 
para celebrar sesión, se celebrará otra en 
el mismo sitio y hora el martes 9, tomán­
dose acuerdos con el numeró de socios 
que concurran.
Málaga 4 de Abril de 1907.— El Sec- 
creíario, Manuel Lrujiílo Sisto.
■ D e é o n iis o .-L a  comisión de abastos 
ha decomisado hoy 93 panes, por los mo­
tivos de siempre.
A tro p e llo .—Esta mañana fué atrope­
llado por úh tranvía eléctrico, en la Acera 
dé la Marina, el anciano Andrés Romero 
Bermudez, resultando éoh varias contu­
siones en^difereníes partes deí cuerpo.
Después de recibir auxilio médico en ja 
casa de socorro de la callé de Maribíáñcq, 
fué trasladado á su domicilio.
D is p a ro .—Próximamente á las once 
de la noche anterior, sintióse un disparó 
dó arma de fuego en él Arroyo del Cuarto,, 
no pudiehdo averiguar los serenos quién 
fuera el autor.
D e  g ra v e d a d .—Hállase gravemente 
enfermo,A cbnsécuenciá de uíia pulnionía,; 
el médico forense, Ij). Francisco GaaorS.
C upa^el e stó m a g o  é intestinos el 
Elíxir Estomacal de Baiz de Carlos.
B io l-L a z a .— Véase cuarta plana.
S u r tid o  co m p le to  en  to d a  c la s e  
de géneros curtidos, artículos para la fa 
brieación de calzado y cortes aparados 
Se vénden las pieles y las suelas por pie 
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com 
prador, comó lo tiene probado en sus 
doce años de'Existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsályez, núm. 2 fren 
te al parador del General.
A  lo s  fo r a s te r o s !—Se recomienda 
visiten la tieitdá de Vinos de calle Strachán 
esquina a la de Lapos, donde encontrarán 
vinos para mesa cQÚipIeíaraente putos y 
de las mejoxes marcas .de Jerez y Sánlü- 
car. Licores cpñác y aguardientes anisá- 
dos añejos y de fabricación esmeradé.
¡A te n ció n l
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H é rc u le s -A le ­
m án  no la confundan con otra del misrno 
nombre, pero'de fabricacióii española.
L a  c a r r e r a  de T s n é d o r  de lib ro s , 
por ser fácil y corta, ningún jover^ debe 
dejarla de aprender, pues con ella está 
seguro su porvenir ya que bailará coloca­
ción inmediatafíen cualquier importante 
casa de Comercio, Fábrica, Banca ó 
Bolsa.
, Reeomendamos al Sr. Cots pura quien 
quiera posesionarse de dicha asignatura 
en sus conferencias que explica en la calle 
Strachan, 22, principal.
C o m ^ á ]| & ía  d e l
Lg. Compañía del Gas, avisa á sus abo­
nados y al público en general, que álgu- 
,nós individuos, fingiéndose operarios de 
la Eippresa, . se presentan en las casas 
donde existen instajaciones propiedad de 
la- misma, para retirarlas en nombre de la 
Compañía, habiéndose cométidb ya en 
esta forma diferentes estafas.
A fin de evitar en lo sucesivo la conse­
cución de estos actos, la Compañía rue­
ga encarecidamente no se permita retirar 
ninguna instalación sin que los operarios 
que lo pretendan, justifiquen su cálidád 
de tales con los nombramientos en regla 
que deben exigir con el sello de esta Em­
presa en 1$ fecha* déí día en que se verifi­
que el trabajo.
lU e d G ió iiL ^ s  d e  F r a n c é s
Beatas, 13
En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus áplicácioiiés mercantiles y litera­
rias.











A Iá Diputación. 
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. Igual á. . ,. . 17.406,28
El Deposiíarió municipál, Luis de Messa. 
V.® B .* : Ei Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón. . .........
De la p Y ÍB c ia
Iiafraccióií..—El vecino de Almárgen, 
Manuel Correa Morgado, ha sido denun­
ciado al Juzgado municipal del pueblo por 
infringir la Ley de caza.
E m p le a d o s .-E l  Ayuntamiento inte­
rino de Ronda iia nombrado el siguiente 
personal de empleados:
Secreíapo, don Ighácip Izquerdo; ofi­
cial de am illar^ientos, don jiiañ Rivero"; 
de quintas, don José Martín; de cemente­
rios, don Nazario Aguilar; depositario, 
don Rafael Martin Guerrero; auxiliáresi 
don Jacóbo Guerrero de Escalante, don 
Enrique Pérez, don Luis Álvárez,don Ra­
fael Poncé y don Crisíobai Castaño; ins­
pectores de carnes, don Andrés Sandaza 
y don Rodrijo Castaño; auxiliar del M a­
tadero don Rafael Caballero de Luna.
Ha quedado suprimido el cargo de Abo­
gado consultor que tenía 3.000. pesetas y 
que desempeñaba don José- Morales del 
Vallé;
E ey erta ,.-*P o r fesentimientosantiguos 
cuesíionáron en el partido de la Alcaria, 
término de Guato, los vecinos Francisco 
Áranda González, y Antopip Román Jara.
Este hizo uso de una pisíoía, pero antes 
de disparar sé la átrebaíó su contrario, 
asesfáiidole cpn ún escardillo dos golpes 
que le pcasíonarpii' ohas tantas lesiones 
leves en la espalda.
Los eontendientes fueron detenidos y 
consignados en la cát'cel á dispósicióñ 
Úei juzgado nuiñicipal. %;•
R eolam ad o B .—Han ingresado en la 
cárcel de Coín,á disposición del juez mu*- 
picipal, los vecinos Manuel Guerrero y 
Tomás'Ruiz Ütbáho; réclárnados por ja 
fnericipnada.^toridadv Lí r  
: Inten.t.Q dp yobo,—En el cortijo deiip- 
hiinado El Aduar sito en terreno de Árda­
les, fué sorprendido un sujeto llamado 
iAhgei Muñoz Caballero en,el momento de 
intentar lle\5ár^ varios objélos dé ú na fié 
las habitaciónes de lá finca,
(BALSÁMICAS AL CREÓSOTAL) 
Spn,tan éficacés„ que agn éu ios casos más 
rebeldes co'nsigúen por ló prbntó gran alivio 
y evitan al enfermo -los trastoriips á qtié üa 
lugar uná tos pertinaz y Violenta,'^enhitiéri- 
dole descansar durante la noche; Cóntrnuán-- 
do su uso se logra una curación radical.
P recio s UKA p e se ta  a
Farmacia y Droguería de FRANQVELO 
Púerta del Mar.—Málaga - ;
Nueva
Establecimiento de M ides Naeiontíes y  de
Gonsultorio Médico QuirórgiCí  ̂ y Médico Legal
B sp eciaU ste ''en ^ en íS n ^ t^ ^ ^ fí™ ^ *y  \  la Piel
n a ta tM i^ d h a f^ o m d a .-U o r a s  f  con clu í f  ¡ í  ^
para .
Despachó p W ih os  de i
Gran reí)aja dé prcciós. C
i Eduardo Diez, aúéño de esté esfaDlecimíento,Dbh  , dü   e i oi ci i iiiu, en combinación de un acreefitado cose, 
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos a conocer al publico d® MSi*. 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Yaldépefía tintó legitímopPtaé; 6.-^
Il2id. id. . > dd. . id*. ‘
14 id, id. -  id. id. ¡ » l ̂ Q
Un Ihro Váldepéñás tirito legitimo. Pt. 0;4|
i  árb. de Váldép'éñas Blanco. 
ri2id . m  . id. .
l{4 id . Id.. id. i
Un litro - id. id.
Botella de,3i4 duUírp.
M í % i‘'SViaar láá se^asrcaQe San J n ^
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 pesetas arrobaAî Uti litro
°*^SU earSzU l?6uréS^^ etdueño de éste eStableGimiento abonará eív^
lor de lo  pesetás ál que demuestfé cOn’ certifléádo'de an^lsis expedido iiQr el Labóratorié
Municipal úue el vino contíeíi’e tnaterias ¿1 Producto de la uva. u-
Para comodidad del público Hay una sucursal del'mjsrao dueiio en calle GapuchinoSi
mero, ,5.
nu-
Q r a u ,  i? G á l| :E a c il» s i
de 0xii9tGncia8
Venden con todóá los defechós. pagados, 
Glerja (je 97 á 36 pesetas, arrobá deT6 2i3 la 
litros.,• , ■ ■
Los vinoá de su esñieradaelábofación. Tin­
to manchego 5;25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1904 Á 5,50 de 1903 á 6," de 
1902 á 6,50, Mpntiílja ;á 7 ,. Madera á 9, Jerez 
de 12 á 15 Solera árchisuperior á25 pesetas;
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Ma^tros á 
7 ^Opesdaa > .
’Liferim'a y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelánte. Majarete de 50 años. 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios éspééiales.
Escritorio.-rrAláfneda2í. -  vAttapî ^
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria qué se ha de éélebrár el viernes.
A s u n to s  de o fic io  
Expediente de pobreza 'á favor, de ios 
padres, hermano y'Cuñada <jei mozo del 
reeniplázo de 1905,Manuel Monté Fernán-1 
dez. I
Distribución de fondos por obligácionés 
para el mes de la fecha.
Pliego (je condiciones para subastar la 
construcción de úh trozo de acera en la 
calle de Torrijos,
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación en las sesiones celebradas 
durante el mes de Marzo pasado.
Acta de la subasta del servicio de aca­
rretos de carnes, adjudicado provisional­
mente al mejor postor don Rafael Herrero 
Carmona.
Acuerdo del Sr. Alcalde declarando res­
cindido el contrato del arbitrio de vacas, 
burras y vacas de leche, por. dejar incum­
plidas las condiciones del contrato él que 
resultó rematante del mismo.
Acta de ,1a subasta sin postores del ar­
bitrio impuesto sobre las licencias para 
construcciones.
Comunicación del Sr. D. José Nagel 
Disdier, dando gracias por el acuerdo de 
pésame con motivo de lá muerte de su tío 
el Sr. D. Guillermo Nagel.
Otra del Cronista Generál de- esta Pro 
vincia, solicitando él traslado de una pe­
queña imagen de la Virgen, desde éi Qe 
mehíerió de San- Migué! á  un lugar donde 
pueda ser conservad^ en mejores condi­
ciones.
Acta de ia  subasta para contratar el ser­
vicio de conducción de cadáveres pobres 
á los Cementerios de esta ciiidád.
Se consulta á la Corporacíóri si acuerda 
autorizar á los Sres. Alcalde y Síndico pa 
ra Qtorgariás escrittims de permuta de dos 
nichos en el Cementerio de'San Miguel, y 
la enagenación de una pequen^; calleja si­
tuada en la antigua calle de la Gloria, 
Comüriicación .fie los gres, Arquitecto é 
Ingeniero, participándo estar terminadas y 
para recibirse las obras de la bomba ins­
talada para el riego dé lós járdines del 
Parque.
Asuntoé quedados sobre la mesa en le ­
siones anteriores;: ia reclamación de los 
médicos municipales y lina moción del se­
ñor coñcejal D. Carlos Rivéro^ relativa á 
los derechos de los concejáles.;
S o lic itu d e s
, De los vecinos y propietarios de la ca­
lle Muñoz Degrain, pidiendo sé sustituya 
el paviitientp de ia misma por uno de ce- 
merito pbriand. , '
De D. Cecilio Ocón, en concepto de 
marido de D.*' M.*" Augusta Martín y Mar­
tín, para que se inscriba á su nombre un 
crédito, adquirido á título dehérencia..
De D. Otto Kloíz, formulando proposi­
ción para liacerse cargo del barrido y lim­
pieza dé esta población bajo nuevas ba­
ses-, ' ■ * \ ■'' ■ ' ■  .g
In fo rm e s  co ju is io ae js  ,
Dé la de Héciendá en escrito de D. An­
tonio Herrérp Puente, sobre cesión de un 
crédito,
,P ^  varios qoncejáles, proponiendQ.se 
dé el nombre de nuestro, preladó, á una de 
jas calles de esta ciudad y se,le otórcue el 
título de «Hijo predilecto» (Je la, misma.
B,otra ppr ^pm- 
pjeío iá s  arru­
gas del rostro, 
defetruye 4os 
granos, barrillos, pecas, inanc'hasi etc. fetfc 
Puntos de venta: Antonio Marraolejo, calle 
de Granada y Droguería- Modelov calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Carupijlo, Carmelitas 17, pral.
a e ;  
y
Médico especialista, Císter 26 bajo. 
C p n áu lta  de I S  á  3
CARRILLO Y
P rim eras materia® pátípá Abo^ • 
Fo^inuXas éisipecíalés para de eultivos
DEPÓSITO EN MáLAGA; Cuarteles, 23 ‘
Direeeióx^: Graiiada, núm®. tí  y 13
Se arriendan' íos excelentes y abundante^ 
pastos de esta finca para ciiálquiér úe 
ganado.
Para tratar calle Granada número 69, Es­
critorio de D. Mañüel Rando y Díaz. .>
ZQILO Z. ZALABARQO , . . 
Médico por oposición del Hospital Civil
E s i  ■ ■■ ■
en las en
. de'Ta® vlás urin'^ria®
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos.
Flasfsa del Teatro ii^m. Sl
Horas dé consultas de 2 á 4 (tardé)' 
Gratis para ios pobres-de 8 á 9 dé la mafiánai
, A L ;  f ü B b l C Q
Lééase ÁriuhClQ cuártá plana, .
' M obnmento®
L os m a trim o n io s c o n sa n g u ín eo s 
POR
el Boétór Ttcméz Camp.éllO
Precio: 2 pesetas. De venta en las princi- 
palés librerías. ; ■
i)l arribar dirigió á la plaza los saí ufio.s. 
desordenanza. . ,
, 1̂ Qeilderland, que procede de Tánger, 
se dirige á la Martinica.
| > e  V 1 0 O
El dfá 15 dé Abril fondeárá en este 
püertó el vapor inglés Ofionfe, conducien­
do 240 touristas que realizan una expedi­
ción por éTMéditerranio.
Dicho buqiie tocará el 20 en Palma, el 
27 en Málaga y el 28 eii Gíbraltari desde 
donde regresar á Inglaterra.
p e  Qkrtá;gena '
;E1 banqueté en honor de los soberutios 
británicos se celebrará en la cubier^ fiel 
crucéro Huipciricia, c.\iyo buque será fieco-i 
ráfio cónbarífiérás y fiores, , , r
A ésíós gastos se désíinan fios_ inii pe-fr 
setas, y_ no diez mil, epíno: equivocada- 
meñte sésdij^
ÁfieniaS de los séquitos réales,,y coman?, 
dantés fie ambaS éscuafiras,; asisfirán aj¡ 
aCtóTas aútoridádes civijes y mijitái:é;s.
Parte fieí' personal palafiho ¿é fiiDspéda?. 
rá en diferentes hoteles. ;
Maura sé alo|fir4 en Ta Cápitánía gene? 
ral, y Bóáfit) á borfic) del^Vu/rtonc/fi,
De M adrid
4 Abril 1907. _
' , l ^ a ; ¿ 0 á e e t a *  ’
El diario oficial j)übiica;^ ehjre otras,,las 
sigujenjes fiisposicitínes,:' ’ , ;
. ,0'rfiénanfio qué los presidentes y iísca- 
les déA ud iencias, prpvinciajés ;.eqiúúni--, 
queh á ios jueces de jjiftrúcción, miiníci? 
pales y funcionariós del minisíeno fiscáí 
las iiístrucciónes op(]!rtunas pafa que pres^ 
ten auxilio á las fuerzas fiel resguardo en? 
cargadas de la  represión fiel contrabando 
de tabaco. S  T !
Apíobapdo é f pliego de condicipnes 
para la construcción por subasta dé la lí-
O s © a i r  ' . l » i © I í r
(A n tíg tíó  p^é|ái de.D . C arlo a  Éaíjtz)' 
Reloj é3!?ía Alemáná' 
T drrijqB, 49.—MAlágá .
cantidades metálicas á Ips éstablecimien- 
t08 de crédito de Oíán.
“—Pocos días antesí’dé‘;fe ocupación, el 
Roghi envió á Boq-Amémáfj; dos 'cañonea 
y varias cajas de fusiles. ■ 
•t-Noticias dé Port Sáid dfimunican que 
un: hijo del gobernador francés, Mr. Del- 
brel, fué puesto en libertad. V 
--H oy quedó restrafalecid^ la comuni­
cación telegráfica entré Magriiá'^ Uxda.
De provincias
4 Abril i W
■ ' ■; De Palma.' \ ,■
Cpntinúah las lluvias.
" D eT ortosa  
Lósiabrádores preen que se salvarán 
lás cosechas
De Bilbao
.Reina un fuérte temporal.
Éir los alrededores de la población ha 
nevado.
El frío es intenso.
> ' R e
GRANDES Alm a c en es p$. t é Gíd oB
:■ d :i^ m a r i n a  '
Una barca que, fréiite á las playas de la Ca­
leta y bastante mar adéntro, se hallaba ayer
pedicada á la pesca, ¿ozóbró,á causa de iiha 
mala maniobra y el fuerté; témpóral reinaké.
Los náufragos, én nuriiero de tres, "fueron 
prontamente auxiliados por la íripu¿ci()n dé 
Ja barca Joven R afael, e n c o n t r a b a  pró­
xima, no habiendo quq lamentar, afortunada-' 
•jnente, desgracia.aíguna. ' .
;--Hovjlegá.rá ,á nuestro puerto el trasatlán­
tico Alfonso XII, primero que efepíúa los viar 
jes rápí(ios á la Arge.ntiné,
í B
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
: Esqritorib: Alameda Principal, nüm. iC  - 
;  Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, d.e América y del país.
; Fábrica dg, aserrar- maderas, calle Doctor 
Dávila (aiités Cuarteles), 45.
í Sé íraspasa.-r-La: g e ijecería  Inglesa de'la 
calle de Marm García (Casas Quemadas.) ? '
In fo rm e s  en  lu -m ism a
Como principio, de, terapórada, . esta casa; 
presenta gran surtido en todos, los, artículos 
propios de estación. V  
Gran colección .en blusas bordadas* deé,dé 
3‘50 ptas, tocas, blondas chantilly y aíniagró 
desde 5 pesetas. Surtido completó' en telas 
granadinas,, crespones, infinidad dé áttlcúl'os 
novedad para señoras.
' - - - -  s a s t r e i ? í ®
la tarde
Cleméncéau ha récibído en audiéijcjá 
al embajador de Inglaterra.
La Visita de éstg,. tenía: pQt ,flbieito 
günt'air ál ministró francés si está <:ónforníe 
con Ip dicho pox algunos periódicos feá- 
pécto á la existencia de- un acta dé Mop- 
tagnini que le concierne V cuyo ebntém- 
do ignora. ■■ .'T''
—Le Temos ppbljCa uná carta dé Merry 
del V alá Moñtághini,féchada;én,,T 
liembre 1,905, qué djee: Recibí, vuestro 
número 23T reíatjvp á,las manifestaciohes 
públicas que se debían producir en Fran­
cia céntra la ley de separación de ja  lglé-' 
sia y el Estado. Os encargo, le (Jl'éé; "^ué 
esías  ̂maniféstad.onés se mültiplíqueá du­
rante el periodo actúáj, qúé es ün péríofip  ̂
transitorio, aunque es ihútij,,aúméntéf' ja 
ágitaci()n, ppr lo  tanto hácefi uso de- úiia 
brúdenciá éxíreraá, á fin de no comprome-i 
terós.
4 Abril 1907« .,
X Dé Oviedo
Antonio Díaz y su hijo apedrearon la 
éasa dgl cur,a,4  hicieron contra la fachada 
varios disparos,causando algunos désfier- 
fecíos. ■ ' ' '
La policía deíuvb aT autor de esta ha­
zaña,
' D é ' ^ ® ; i ^ a í i s i b a s  ■
Ha fondesúJo enfestó púértoíel biiqtié dé 
guerra holandés Oellderland.
sa
la Escüeja especial dé higehiétos agróno­
mos. ' ' ,  ; ■ ;
Anúnciápdo á coíicursip de áscenSo la 
próViéiÓn dé éarías escuelas dé prihietá 
enseñanza correspondientes', á la Uniyér- * 
sidad de Oviedo. ' ' ;
: i ;  .
E l , número de El correspondleníé 
al día de a.yer ha sido denunciado...
« ^  I m p a v e i a i ^
, En su editorial de hóy. El fmparcial pro- 
testa in,digna(J() del repafatista sepresen- 
íante dql Ayuntamiento de Barcelona que 
fué.á Lisboa para hacer, propaganda de la 
Bxpoéioión internaoional que ha de: tener 
efectp.en la capital del principado,, quien, 
en una de las conferencias que diera habló 
despectivamente de Castilla é hizo compa­
raciones molestas para las mujeres caste-r 
llanas. - ' .. r-';'
Escribe el periódico iíustrádo; No cabé 
dudar que la entrevista de Cártagehá será 
unnuev(3 hecho'histórico en la pólííiéáln- 
ternacional. '
Parece seguí o qué eri; lá proyectada 
conferencia no-habrá programa.
; Algo podriá vislumbrarse, pero; ésjpre- 
ferible remitirse al tiempo, ya que jos hé- 
chos en que’ áe traduzca la éhtréyistá, ven­
drán mas tarde á dar teSíimoriio dé la'efi­
cacia ó iríeficacíá dé ella. ' »: /
Una sola cosa es á todas luces Indiscu­
tible, y á ^ien seguró qué'firáüff'íos élé- 
mentos. oficiales .sq atrevan á negarlo, á 
.saber: que Iá entrevista fie, Cartagena se 
registrará én la historia de Europa del co- 
;hijenzo del slglo XXjeon igual relieve que 
ía conferencia de Algeciras.
, ^elopupá.éxtfh^^^ bastante
ÍmPdriacia£/,ó/oéí). ;á los viajes y entre­
vistas de los reyes de diferérites países,
:■ * '  ■'*- ' • e’ '’k '
, :. C,afiícsÍártdQ;'á}ladénúncia 
¡c/p/,declara él Mpljiernó que tomó.oportu- 
pás medidas por larvía diplomáticá- pará' 
conseguir la retractación del representante 
deí: Ay untamiento dé Báfceloná é'n la  Con­
ferencia que dió en Lisboa: ‘ero
4 Abril isb7.
D '0 .
i "Las fuerzas exíraftgerás-acampan eh ía 
frontera.  ̂ ' - ' '  -
• -^'Al ir á íibértár á tíós; présos, políticos 
qúe hábfa en tlxda yj'óséjqué fie,.;uno de 
éflés. fñértéménjé á ,Ja  .parefi  ̂ ajo: 
( jü é ^ b á M s qu^eí ésquéíeto.* ' - 
—El pretendiente continúa enviando
Gontjnúan los comenjarjos por la sepa­
ración dé las carlistas de la^olidaridad;
Hábjase de la formación %  un grupo 
cariistá ántisójidario, capitaneado por el 
marqués de Torre, para combatir á los 
amigos de Sóíférino. ; '
Entre, los splidarios sigue la, m||ya.
; -T^oméntásé\el articuló public^;poi 
él pífijrio 4^ Barcelána tratando de ,'b ex- 
císióé:sürgida ;eñ la sblidarid 
.En dicho t¿ábá|o se afirma que él dis­
gustó de iQsdálhsíás ,obedece al espíritu 
acaparador de tó's republicanos, creyén­
dose quelas ilüsiónes. de éétos quedarán 
frustradas á causa de que á la sonibra de 
lós carlistas trabajan las masas neutras, 
que veii en éstos á los defensores de la 
religión. •,
De'Fepjpol,'
Reina un fuerte temporal.
Se ha prohibido la salida de vapores.
El mar há ar,rojado á Ja playa varios 
éfe.cíós que se supone pértenecen á un 
búíjue náufrago,. ;
D©'Líi®lJeA
Ei crucero ¿Inn há'zarpado con
rumbo á Cartagena. '
-  De
Ljegó elseñor Blasco íbáñez.
■ En Iá; estación le esperaban numerosos 
ámigos. . '
-rPrócedente de Barcelona arribó la 
liierZqde lá .guárdia cívij qúe ha de tote* 
grár la hueva comandancia. :
En breye llegará el resto.
;. Ló| qué han llegado sé aípjan provisio- 
háirné'íite .én, las posadas.' ’ ; ,
Deóoi?iiña
: Al entierro del general Salcedo asistie­
ron todas las autoridades y numerosa 
concurrencia. ' 
r^En .Agosto se celebrarán regatas que 
presidirá el rey.
: ' ; ■ Do Ferro l . '
Lá familia real ha enviado varios pre­
miéis.
' Los individuos de Marina detenidos en 
él arsenal han dirigido á la féíná un men- 
éájé pidiendo el i n d u j í o  con motivo fl-i
próximo alumbramiento. .
Más de Biltoao
: En la barriada de Axpe se, incendiaron 
•trés .casas, resultando del accidente no» 
heridos.
Dé V illáíaia]^tté
.Da reina Amelia y jos,príncipes marcha- 
roii á Poríúgal.
'-'De ■
En el pueblo de Villanueva se 
una manifestación óbrCrá para pedir so- 
córiros. ' .
„ Eos braceros asaltaron á los que conau 
cían edrgás de pan, arrebatándoselas.
Má® de BaFeelona 
.. E'n San Quintín fie Mpdiona.á causa de
Já  hüél^J.béij^
’ ' Continúa la agitaclóh.
. ' ; . 4 Abril 1907
Época»
Ségúh La Epoca, contiene Îgnnaŝ we- 
xactitüdes'y exageraciones el íoncjoae , 
Jrríparcíal en que trata de las supuesta 
injurias á España y de ofensas a lasin 
jeres castéjlanas por el representante 
Ayuntamiento á Barcelona en las con 
rencias dadas: en Lisboa para lapropag 
dáí de la Exposición internacional qu 
de tener efecto en la capital del pun'-* 
pádo. ■ ' \ ; • ' ■   ̂• -
, . «É[eráÍ4o.^4© Madrid»
En.su número;de hoy publica Herm
i de Madrid un artículo acerca de la reunión 
de la Junta del Censo.
mmhhéiíéíí riÜIHÉMiÉl
M #  :-á tl» l?ÍÍ <Í% i  É ®  2f ' .. ...
líllUÍHip tiiMitYfrî fljji'to 11JL. I.._.!_
N u e v a »
En su editorial sé ocupa hoy España 
V Nueva de la crisis del patriotismo* 
P e s a s n e
Eí»s pH ódféól riéds slfiréii i5üBlíclífdQ‘ 
los telegramas de pésaitíe. fédbidos con 
.motivo de la mUeríé de Nocedal.
d e l  C e n í s d
§e h’k reunido lájuníh del Censo, con 
hsisteiifciá dt* los señores Moret, Vega Ar- 
ÍTii|Oj, Salmerón, Tevórga y otros, discu- 
tiólidbse lá conveniencia de que los F)lie- 
gos de actas los abra únicamente el juez 
que preside el escrutinio, y qye no presi- 
flán ios alcaldes nombrados por el Oobier- 
no para las litlesás éleCíofálesj éñ süstitu- 
eiórt d« loir fueran destituidos.
C a n d i d a t o
Se ha vuelto hoy á decir que Fetrer 
presentará su candidatura á diputado-iá 
fortes pQí Bafcelonuj con el apoyo de Le- 
ffOUx, contando algunos optimistas con 
' obtéher el a*fctá.
f N o t i e i a  d e s m e n t i d a
Barrio, y Mier ha negado hoy la ruptura 
‘de la solidaridad.
V i s i t a
Una comisión del Comité nacional so­
cialista, .presidida por Pablo Iglesias, vi- 
'Sitó á Maura para encarecerle que cum- 
^pliera las proihesas hechas por el anterior 
uotjierno con motivo dé ía huelga de San­
tander y Vizcaya, consistentes en la refor­
ma del Códígo pénal pará qiié no se con­
denen delitos análogos á lós dometidós 
por Puga y Acévedo.
Maura quedó en enterarse bien de los 
ofrecirniéntos qüe hiciera López Domín- 
; guez, y resolver en justicia.
F  a d i v i n o s
Asegúrase que apadrinarán pl heredero 
■ del|írono la reina Cristina y el infante don 
• Carlos, que fueron los mismos que apa- 
; drinaron la boda de Alfonso XÍII y la rei­
na Victoria.
H e i s t a b l i s c i ^ a  
La reina Cristina se encuentra restable- 
W á  por completó,
TEs cosa, pues, decidida, su viaje á Cár- 
ííigéna. , I
m s t b i a c i o M é s  
En el palacio se han hecho irístaiaciones j 
fpara izar las banderas en el acto del nata- 
pido.
G o n f b ] p a i i © i a
í Maura conferenció extensamente cón 
Lacierva sobre asuntos electorales.' 
C o s i d a e o s ^ a d o  
El rey ha condecorado con la encomien­
da de Carlos Ili á don Alfonso; Merry del 
Val.
■ C i r c u l a r
El .Delegado de pósitos ha dirigido una 
circular á las comisiones subordinadas,pa­
ra que depositen los fondos en el Banco, 
á fin de suprimir subvenciones peligrosas.
Ya se han logrado economizar 13.5000 
pesetas. , '
G o u e i u e i o u e é  
La Comisión ejecutiva de la Asamblea 
de Diputaciones celebrada en Barcelona, 
entregó esta tarde al Gobierno las con­
clusiones.
Maura les dijo, que ápjreciába la ftecesi- 
dad de algunas de las reformas que se so- 
licitaban,y que tendría en cuenta lo que se 
■demanda al redactar el proyecto' de Ad- 
. ministración local que se propone llevar 
al Parlamento el pümer día, hábil de se­
sión..,
B 1  i n d u l t o
El presídehté dél'Cónséjo hpé que 
nada hay resuelto ácércá del indulto con 
motivo del alumbramiento de !á reiiia.
S c l i d a
Sábese positivamente quC'Ol rey no sal­
drá el sábado para Cartagena, sino el do­
mingo. á las siete de m mañana,para llegar 
; á Cáríagena á  primera hora de la noche. 
S u s p o n s i é i i
Insíatese en que se suspenderá la co­
branza. ciel impuesto de las cédulas hasta
■ que las Cortes resuélvan el asunto.
JL o  d ®  M e l i i l a  
Telegrafía el gobernador, de iVlelilla qüe 
ya está soluciouádo el iríciderite del Pe- 
' ñón, pues los rhoros castigaron á los cuL 
pables ■
' Se ha dado Orden pará que el cañonero 
Qeneral Concha pexm^m^ica tres días fon­
deado en el lugar donde se hicieron Tos 
disparos. /
F i r m a ,
El rey ha firmado las siguientes dispo­
siciones: ,
;i .. Ordenando que se constituyan dos co*. 
mités encargados de preparar- los trabajos; 
necesarios para concurrir ¿  la Exposición' 
que se celebrará en Brujas. ■
; Fórinan él Comité de hónor los señores 
Pidal, Sotomayor y varios cabaílerós dél 
Toisón,
G b n t í ^ b a i a d a
Se ha ordenado perseguir como cohíru- 
',bando la venta de participaciones de lo-
■ tería.
S u s t i t u e l ó n  ■
■' Júzgase posible' que íós électorés. de' 
Nocedal presentéh candidato en su vacan-; 
„te al redactor-jefe de E í Siglo Futuro, don 
Cristóbal Botella.
R e u n i ó n  d e  b u q u e ®  
Enaguas de Cartagena se reunirán diez 
y siete buques con un total de 19Ó.000to-
■ néladas, al mnndo. de, tres álmiraptes,
S b b i p e  e i  2? e g p e e o  
Esta tarde se dijo que la salida de don: 
; Alfonso de Cartagena dependía de la hora 
en que llegaran á dicho puerto los reyes 
Eduardo y Alejandra'
Quizás téngá qne emprender su regreso 
[ él domingo por la noche. VC /
. _  B o l e a  d e  JB ISad P ld
t)ía~4
Escalafón de empleados periciales dé 
Aduanas.
Subasta para contratar la. provisión de 
efectos para las monturas del escuadrón 
de,la„guar4ia civil comanúancii . ê
Be Bapeelona
Eh la Liga ftegioilalisía ha disertado 
Cambó, asegurando que los carlistas 
continuarán adheridos á la solidaridad.
La Junta provincial carlista, no acepta la 
solución y recurriiá á don Carlos.
AIiOA® CE POSTAL
Ppeeaueiones
La Agenela'Pabra hós comunica por 
correo, no haciéndolo íelegráficamente á 
causa de la censura, lo siguiente:
Por dlspbBicióh 'dél je té ’dé lá policía 
espécial de palacio, y después de practir: 
car un'minucioso registro en érTiitérióri 
fueron ayer precintadas las puertas y'ven­
tanillas del tren real ique ha de conducir á 
D. Alfonso á Cartagena.
Además se ha dispuesto qii^ un éenti- 
neia vigile constantemente los vagones 
para impedir que alguien se acerqué, á 
ellos, ni aun siendo empleado de lá Com­
pañía.
A juzgar por estas precauciones puede 
suponerse otras qué se han adoptado y 
las que se adoptarán.
LA ALEGRÍA
Gran Resíaurarit'y tienda de .vinos de Cl- 
priatioMartínez. . ^
Servicio á la Usía cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á ia Genovesa á pesetas 
0‘50 ración. '
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, deí Lucena  ̂que se expen­
den en La Alegrlá'.—18, Cásas Quemadas 18.
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga á le­
gua y cuarto de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, ért eíícéíéñtes cbíídiciónes 
de higiene, con ábüftdpnte agua corriente en 
ei interior de cada casa, piso de madera, te­
chó raso, cocina, baño, y W, C..La tempera­
tura tanto en invierno COrrío en verano eá 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carrüage es hasta la puerta de | 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas \ 
son deliciosas.
' Los descohócidos al ver á los polizon­
tes arrojaron,al suelo el mencionado ob­
jeto y se dieron á la fuga.
Ayer se presentó en la policía reclaman­
do elxollaróu^el cochero á quien aquellos 
lo habían robado.
C o m isió n  m ix t a .—La Comisión mix-
d e . A g r ic u ltu r a .—Anoche 
^celebró slsión. el Consejó provincial deí 
;Ag îdul|tfrá| ácordándo^ co^estar ; ah;
ta de reclutamiento despachó ayer los ex-fcuestionarió Amitido pór eHiíínísíh) de
Fomento, prévioTos informes de la Jefa 
tura .de minas, dp ñlibntes, dé
pedientes de los mozos de Álhaurín el 
Grande, Alfarnaíé, Algatocín y Alfarna- 
tejo.
Hoy deben presentarseTos de Arenas, 
Almacharj Almargen, Algarrobo y Benao- 
ján y mañana los de Atájate, Alpandeire, 
Benamargosa,Benamocarra, Burgo y Cár­
tama.
Jú C z.-^ Sé’dncüentra en Málaga el juez 
de Comares don Rafael Romero,
A liv ia Ü tr .^ S e  eñcüentrá más aliviado 
después de la d écad a  operación que ha 
sufrido en el Hospital Noble,' el hijo de 
don Antonio Padrón, apodémdó dífl mar- 
qliés de Valle-Humbroso.
Lo celebramos.
C o n fé re n c ia .—Cürrtpliendo el acüéf^ 
do adoptado, los presidentes de la Cáma­
ra Agrícola y Liga de Contribuyente?, vi­
sitaron ayer al Gobernador civil señor 
Marqués de Unzá del V^Ile, rogándole 
interese de los poderes piiblicós los líie- 
dios necesarios para que por el sistema de, 
Administración, se lleven á cabo, cuanto 
antes, todas las obras públicas que en la 
provincia de Málaga hay acordadas, úni­
co medio para aliviar en parte lá crisis 
'óprera.
'El'gobernador estuvo deferentísimo con 
sus visitantes, á los que prometió proce-^ 
'dér en-armonía con sus deseos.
, D e v ia je .—En él trén de las nueve y 
veinte y cinco marchó á Granada don José 
Gómez Bónero.
Para Algeciras don José Cossio, depen­
diente de los Sres. Prados Hermanos.
En el exprés de las pnce y treinta regre­
só de Córdoba don José García Souvirón.
De Alora, don Miguel Sells.
En el tren de las dos y media, llegó íje 
dé Antequera don Ramón AáuñoZ|
En él éiíprés de1a? dihcolialió'para Es- 
peluy, don José Márquez y señora.
En el corréó, general llegó de Alora don 
I Antonio Morales García y el médico don 
i Francisco Morales Morales.
De Cádiz, don Manuel Diaz Alva.
C u e st ib n a r io .—Ayer envió la Cáma-r 
Para tratar .calle Granada mhn, 69,, princi-I ra de Comercio al Ministerio de Fomento 
ái: Escribanía de don Manuel Raudo y Díaz. | su contestación al cuestionario sobre el
problema de las stibsísíencias. ,
. En breve la publicaremos.
C á m a ra  de C o m e rc io ,—Hoy cele­
brará sesión la Cámara de Comercio.
O b se q u ia d o .—D. Rafael Gómez há 
sido obsequiado por don Félix Alvárez, 
don Francisco. Caffarená, don Rogelio 
Oliva y don Franidin Gambell, á las cua­
les brindó el domingo pasada la muerte 
de un becerro, con una petacá que osten-
fué sumamente aplaudido por la numerosa 
concurrencia que oyó su notable.trabajo, 
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agrícolas y director del Instituto.
'  A  B u e n o s  A ir e f  .—En el vapor A/- 
jfensqtiAr//embarca hoy pardlBüenos Aires 
nuestro estimado amigo jr cprteligióitarió 
D. Francisco Márquez Meriíio, quien, por 
no poderlo, hacer personalmente, nos r.uer 
gá lédespidárn'o's dé su's hu'merósbs áfni- 
gos.
Deseamos al Sr. Márquez feliz viaje y 
el pronto logro de las legítimas aspiracio­
nes ^ue le impulsan á abándonar la madre; 
patria.
Ju n ta  de D e fe n s a .~ E l  próximo do 
mingo á las dos deTa tarde, se reunirá en. 
el # iriic¡lio del presidente la Juníá d'é 
defensa.
A s c é n s c ,—En breve saldrá con desti­
ño á la Dirección del Centro dé Telégrafos 
de Granada, el que fné Jefe de estar Sec­
ción de Málaga, don Tririidad Sánchez.
Le felicicitamos por sú ascpnso y senti­
mos á;la vez qüe se aleje de enáre nosotros 
tan digno y celoso funcióiiarío como buen 
amigo.
A l;^ n  l lu e v e .—Casi todo el día de 
ayer estuvo lloviendo, |con general rego­
cijo de todOs.^
La cerrazón del horizonte prometía ma- 
yer Qaníldadjde agua,pero, el iüerte viento 
pue serfevánto alejó las nubes.
S o  reciben ¡noticias de que en algunos 
pueblos de la provincia ha llovido tam* 
bién.
Los labradores están al fin de enhora-
buíma,;
E xp o sie iq n .r^ E n  Octubre ó Noviem­
bre se inaugurará en Meiboürne {Austrar 
Uá) una gran exposición internacional pa-r 
rá dar á  cbrÉcer los productos de la mui- 
jer en,todos Ips países del mundo.
Seránudmltidas las obras de arte, las 
musicales y las,literarias, fotografías, en­
cajes, flores artificiales, conservas etcéte­
ra, con lá única qondición de ser obra éx-, 
elusiva del sexo femenino.
Los envíos han de llegar á Meiboürne 








4 por 100 interior contado...
‘ 5 por 100 amortizable...... . 101,05
Cédulas 5 por 100,.......... 101,14
.Cédulas ,4 por 100. ................ 000,00
Acciones Banco de España. 440,50 
• AccionesBancoHipotecariOi 00,00i 
Acciones C.‘'TabácoSii...... 398,005393,00
c a m b io s  • I
París á la vista ..................... I 10,65¡ 10,65
Londres á la  v ista ................| 27,97| 27,99
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B e  Papís
Le Matin, Le Fígaro, UAutorité j¡» Lé 
Petif'parisien publican numerosos, docu 
mentos de Montagnini.
-> • Este atribuye importancia considerable 
a la influencia de la francmasonería en jas 
decisiones del Gobierno.
«Qaeeta¿
El diario oficial de mañana fmblieará, 
entre otras, las siguientes disposiciones:
GamMes de Málaga
D ía ^ DE Ab r il  j
P arísá la vista , . de 10.45 á , 10.65; 
Londres á lá Vistá . de,27;91 á 27.97, 
Hamburgo 4;la vista.' . de 1.360 á 1 *362 
D ía 3  Abr il
París á la visja, . . . de 10.50 á 10.65 
Londres á lá visíá . . de 27.91 á 27.96 
Hamburgo á la vista . de l .s S )  á 1.361 
B ie n  h eeiip .—Por lá alcaldía se ha 
ordenado á la guardia municipal denun­
cie á los padres de los niños que se re- 
cuelguen de las plataformas de los tran­
vías, asi como á los cobradores que per • 
mitán á áquelíos cambiar la posición de 
los trolleys.
F e s t iv a l .—Con motivo de la próxima 
llegada á Málaga del general Polavieja se 
esí-i organizando un festival en la plaza 
detdros.
Los productos del mismo se destinatón 
á la Cruz Roja.
E l conocido aficionado don Rafael Gó­
mez se ha ofrecido á estoquear cuatro no­
villos.
Caridad.,—Las personas caritativas y 
pudientes harán una buena obra socorrien­
do á Eladio Ortega Garcia,que se encuen­
tra sin trabajo ¡durante largo tiempo, te­
niendo, que atender á su subsistencia, á ía 
de su esposa éiiferma y á la de d‘ós hijos.
Habita el infeliz en la calle dé la Yedra 
núm. 10.
T r e n  b o ti jo *—La compañía de los fe­
rrocarriles andaluces ha organizado ade­
más del servicio de qué damos cuenta en 
lá edición de'lá  tarde, otro, Sumamente 
económico, para los días 18, 19 y 20 en 
que s.e celebrarán las corridas de toros de 
Sevilla, entré esta población y aquélla.
Én las mencionadas fiestas taurinas se 
lidiatán tbfós delás ganaderías de Miura, 
Pérez de la Concha y Concha y Síérrá',por 
íós^áiQsiios Bmbiüí,^ Machaqulto, Regá-* 
teriny Pepeté,
Los precios de ida y vuelta desde las 
estaciones dé Málaga; Cártama, Pizarra, 
Alora, Gpbantes,'Boba,dula, Archidona y 
Antequefá'sbn l2'pasétas eh segunda y 
8 en tercera.
El botijoiSaldrá de Málaga á las diez y 
cuarto de la noche del día 17 y llégará á 
Sevilla á las seis y cuarenta y cinco de la 
mañana dei día siguiénté.
El fegresb tendrá lugar en la, noche del 
^p, á las once y cuarto, llegando,el trén á 
Málaga álas siete y treinta de la mañana 
del día 2 i . I
Bobí‘0 ú n a  v a d a n te i—Ayer envió el 
Gobepadpr civil un enérgico oficio al ál- 
calde de Algarrobo, ámenázándoíé cpn la 
multa regla,mentaria Si no anuncia infeé- 
diátáníente lá vácánte de méolcó titular 
de dicho pueblo*
Rem isión.—El Gobernadbr civil re­
mitió ayer al niinisteriO dél rabio los expe­
dientes de süspénsión de los cpncéjalés 
dé Béhaoján, Cuevas del Becefró y Món- 
tejaque. ■ ' ' ‘ ‘
Trabajadttres.—En las obras púpli- 
casá cargó dél Ayühtamiehtd, tfábájarpn 
ilp.qbjreroá, * . .
. In g r e s o .—Ha ingresado en el Hospital 
civil el enfermo José Serrano Bedoya.
A  r e n d ir  é t ie n ta s .—El presidente de 
la Junta próvinciálúe socorros ha dirigi­
do Una comunicáeíón al que fué nlcálde 
de Fáfájárt, don Dómingó Galindó, para 
que rínda las cuentas dé los fphdo.s que 
para socorrer á aqüello.s daranificadós por 
las tormentas últimas se le remitieron.
Vendedores.T-Los vendedores de' 
hortalizas que ácostumbran á situarse enj 
Puerta Nueva estuvieron ayer, en comi-; 
sión, en el Ayhátaraiento, para rogar al 
alcalde íes permitiera instalarse allí nue­
vamente.'
5us propósitos no pudieron cumplirse, 
pues el señotlTorfes Roybón no se pre­
sentó ayer en su despachó óficiál.
E l  a lca íd e .r-C a s i toda la tarde la pa­
só ayer el señor Torres Roybón ert el 
despacho del Gobernador civil.
¿Estarían montando la máquina eleeto-i
i Ü n  c o ila r ó n .—La pólcia sorprendió 
en la madrugada de ayer á dos individuo.s 
que por la calle de la Victoriá conducián: 
uu coilarón, . /
dulce . .
P . Ximen 
Seco Añejo . 
Lágrima. . 
Valdepeñas,.
Pías. Pías. Pías. Pías.
6 1 botella 0 ‘35 1 a vino Solera 1.* . 1 7  1 botella 0 ‘85
7 » » 0,35 > » > 2.» * 15 » » 0 ‘8Q
7 » » O'SS > » » 3.^ . 13 0 ‘75
12 . » 0 ‘70 »* »Mau2a 1.* . 3 0  » > 0‘75
12‘50 » .  0 ‘70 » » 2.» . 25 ». ' 0 ‘50
5‘75 » .  0‘30 » * S.» . 22‘50 * » - 0‘25
Desde otího arrobas precios couveaciouales
Pías. Pías. Pías. Pías.
1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella
1'50 » i  . » seáciílo 19 » »
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
im i i i y  ' n i i n r a m f r i n r i
a Aguardiente especial 35 1 botella 
> án ís .' >. * 30 » '»
1‘25
1
ta las iniciales de aquél en oro
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
D. Fernando Moreno, doña Ana Fer­
nández é hijas, doña Carmen García, se­
ñorita de Lázaro, don Eduardo Rodríguez 
y familia, don Rafael Reddán, Mr* P . den 
Morin y don Gabriél Biot y Sra.
H o te le s .—Én los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:;
Hotel Colón,— Mr. Siohteusleni, -don, 
Manuel Bárrachina y don Manuel Castillo.
Hotel Eumpa.—Don Rafael Cerrilla y 
don José Palop López.
P q te n id o s .—Anochefuerondetenidos. 
Agustín Martín Navarro y Francisco Baez 
Godoy, mandados capturar por el Juez 
municipal de Sanio Domingo.
B eo d o  q u e  se  c a e ,—En el Pasillo de 
Santo Domingo, dió ayer una caída el 
vendedor tíe pescado Cristóbal Vera Nu- 
ñez, ocásionándose tres heridas contusas 
en ja  cara, de pronóstico reservado. .
Después de recibir auxilio médico en la 
casa de socorro del distrito, pasó á su do­
micilio, calle de Empedrada, núm. 12.
Del sucéso sé ha dado cuenta el Juzga­
do instructor de la Merced.
E x -d ip u ta d o .—En el tren expreso de 
hoy llegará de Madrid, el diputadó á Cor­
tes por Coín, dón Rafael López Óyár- 
zabal.
S o c ie d a d  de O ie u c ia s ,—Anoche di­
sertó- cu esta sociedad, acerca át\ Origeñ 
y formación del lengiíaje, ñüesíro paríiéu- 
la f amigo don José Carlos Bruna, quieñ
P,popledad in d u s tr ia l .—El Boletín 
Qúem/“de lá Propiedad Industrial del 1.'’ 
del que cursa insería las notificaciones si-̂  
guierites: ,
Patente de invención ccóncedida én4 de 
Marzpjá dPn;C)spÍ2l Pastor Petit por un 
producto industdal consistente en botellas 
fabricadas para llevar un precinto interno.
—Patente de invención concedida en 6 
de Máfzo á don José Bellido Carrasquilla 
por uu aparató de trasporte denominado 
Telefpro.
—Patente de invención concedida en 12 
de Marzo á don Jülio^.Kunh Valcarcel y! 
don Juan López García por un macanismo 
titulado «Lecho para enfermos.»
—Patenté de invención de Mr. W ysse 
Roux, ingeniero de los señores Jiménez y 
Lámothe por un procedimiento para la fa­
bricación de crémor tártaro,caducada por 
faltadle pago de la segunda anualidad.
—Tres marcas de fábrica denominada, 
«La Rioja», «La Riojana» y «El Riojano» 
concedidas en 14 de Marzo á los señores 
Asensí y-Rasch para distinguir chocola­
tes.
—Una marca de fábrica concedida en 
11 Marzo á  los señOTes Hijos de Nicolás 
Lapeira para distinguir vinágres de todas 
clases.
I í—Una marca de fábrica denominada 
«Amer Kina» para distinguir un aperitivo, 
anuládá á íos señores Jiménez y Lamothé 
en 11 Marzo.
—Nombre comercial «La Unión Mer­
cantil» solicitado por don José Creixell 
para distinguir periódico, establecimiento 
Ide papelería é imprenta.
—Nombre coraercial «Hotel Restaurant 
cafe Simón» solicitado por don jp sé S i­
món Méndez ,para distinguir hotel y café 
en Málaga,:Sevilla y Córdoba.
Nombré tíómercial «Camiséría inglesa» 
concedido á don José Sálgádo para dis­
tinguir establecimienlío de camiseríá en 
Málaga.
i —Nombre comercial «Hotel Victoria» 
Solicitado por don Frañeiséo Miró PaíaU 
pará distinguir hotel Victoria en Málaga.
Espectáculos púbiieos
. ;^eats?o Gíarvantes
La dirección aríísíica de la ~ excelente 
compañía que viene actuando en nuestro 
primer coliseo, es merecedora de los ma­
yores plácemes y de Ja más Mncera grafí- 
tu 44e P^ÚS. :del público por la variedad 
que dá a l cartel' diariamente y por el acer­
tado celo con que espogita y nos ofrece 
obras de diversa índdle, lo cual supone en 
la éritidkd á que nos contraemos loable 
tendencia al ejercicio de una misión edu­
cadora.
A los anteriores estrenos sucedió ano­
che el de La ráfaga, drama en tres actos 
de Enrique Bernstein, traduerdp a4 caste­
llano por Manuel Bueno y Ricardo J . Cá- 
tárineú.
La ráfaga  es una obra notable, en la 
cual su autor ha querido demostrar, de 
una parte, qué el origen y la situación;in- 
fhiyen, por modo dorainantej en los indi­
viduos, y de otra, que los impulsos de una 
vehemente pásién todo lo allanan, desde 
los miramientos sociales hasta el respeto 
filial, y tal propóíSito-ha logrado realizarlo 
con lógica irrebatible y naturalidad pas­
mosa, adaptando el lenguaje á las cir­
cunstancias.
Pocas comedias dramáticas igualarán’á 
la que nos ocupa en intensidad y en efec­
to teatral y pocas adaptaciones habrán si­
do tan escrupulosamente cuidadas para 
asimilar con la y mayorexactitud el espíri­
tu de la obra dé procedencia.
S ie n  ésta da pnieb as Bernstein de su 
ingenio, de su originalidad, de su fuerza, 
de observación y de su profundo conoci­
miento de lá escena> conmoviendo y apa­
sionando al mismo tieanpo al público, en 
el arreglo. los, señores Bueno y Catari- 
neu acreditan su nobleza y distinción ar­
tística, constituyendo'la labor que reali-- 
zaron pregón de su buen gusto literario.
El éxito de La ráfaga  fué completo,y si 
algún partidario del teatro didáctico halló 
algo que no fuera de su agrado, el demás 
público se entregó de lleno á un senti­
miento de admiración, porque todo lo ha­
lló bien sentido, bien expresado y bien 
humano.
En el desempeño se esmeraron todos 
los intérpretes, sobresaliendo Villagóraez, 
y Matilde Moreno, que se’ éxcedióá sí 
misma y representó su personaje de ma­
nera inmejorable, haciendo de él una ver;- 
daderá creación.
Los aplausos menudearon en todos los 
actos y la cortina tuvo que levantarse di­
ferentes veces.
. Toatpe Principal 
El programa anüriciado para anoche se 
cumplió en todas süs partes, obteniendo 
la buena interpretación de costumbre 
cuantas obras lo constituían.
Según el cartel dé hoy, en tercera sec­
ción se cantará la zarzuela Una vfe/n, pre­
ciosa joya musical del maestro Arrieta, 
oida siempre con .deleite por el público 
malagueño y en cuya protagonista ha de 
estar muy bien á la señorita Lacarra por 
las condiciones de su voz y perfecta es­
cuela de canto. .
TeetroXfOra
Anoche no se celebró la función anun? 
ciada.
La empresa comunica al f úhHco que se 
suspenden las representaciones hasta el 
sábado próximo.
de Miura, Urcola y S"nta .Coloma.
—Según datos que publica el revistero 
Dón Modesto en El Liberál, la corrida ce­
lebrada en Madrid á beneficio de la Pren­
sa, ha producido un total líquido de’vein- 
ticinco mil pesetas aproximadamente.
—En 4a plaza de toros de Valencia, se 
celebrará una novillada el domingo próxi­
mo,en la que tomarán parte Serranito,Gor~ 
dito y Moreno de Alcalá.
—El espada cordobés Antonio de Dios 
Conejíió' lia sido contratado para torear 
en Vaiencia, el 19 de Mayo próximo.
— Ê1 domingo, día 7, se las entenderán 
en la plaza de Sevilla con seis bichjós de 
Miura, losñoviileros Faustino Posadas y 
Francisco Martín Vázquez.
—El novillero Antonio Aguilar Aguila- 
ritió ha sido eontraíádo para torear en 1 as 
plazas dé Oporto y* Cádiz.
-P roced en te  de Colombia se espera 
eñ España la llegada del diminuto diestro 
Tomás IbáSez Afefrn/áz.
—Há fallecido en Víllacarrillo (Jaén), el 
ganadero;D. Celso Peltón.
. —El día 19 de Mayo, s,e celebrará una 
novilláda en la plaza de toros de Linares. 
— F.
Destinos y vacantes
Veterinario del escuadrón del cuerpo de 
seguridad de Madrid: jjlázá dotada con 
1.590 pesetas anuales. La plaza de direc­
tor médico de ja  estación sanitaria del 
puerto de Melilía, sueldo anual 1.500 pe­
setas. Cátedra de Geografía económico- 
industrial ó Historia del Comerció, de la 
Escuela Supéripr de Comercio de Zarago­
za, dotada con 3.000 pesetas anuales. 
Idem de Lengua alemana, de la Escuela 
Superior de Comercio de Santa Cruz de 
Tenerife, dotada con T.OOOpeseíasanuales, 
ambas cátedras han de proveerse por tras­
lación. •
taurómacas
En las corridas que se celebren en Cór­
doba en la fériá de Mayo, alternarán los 
diestros Fuentes, Concito, Lagartijo y 
Machaquito.
Los toros pertenecen á las ganaderías
Mo se iia á Fiws
á personas serias y de garantía 
Getálogos .espéeiaies
N.® 1 Bicicletas y motócicleíás.
> 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
», 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
■ » 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribid indicando sus se­
ñas á la
E m p r e s a  A le ik ia n a  E x p o r t a ­
d o r a ,  A m o l d  F e u é r .  — B e r l í n  
S  w . 4 8 .  F r i e d r i c i i s t r a s s e  2 7 .
5  S O C I E T I S
J . & L P M I f l O E  LIFIBGE €
Cementos especiales para toda clase 
detrabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 ¡toneladas.
Representación y depósito. 
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
c  ■ G A S T É L A B ^ ,5
74 DANIEL LÁDRANGE, DANIEL LÁDRANGE /O
^ión, Cúfdád de que las Úüettás'ésíéh'siempre cui'dadpsamen- 
te cerradas; no dejeis penetrar aquí -á personá álgüria désco- 
nocidá', y estad prevenida áTá más lígerá circunstancia de un 
carácter dudoso.
' -^Fíaos dé mí, Daniel; velaremos, podéis contar cón ello. 
Pero, ¿os iréis sin haber hecho las paces con mi madre? Es 
liecésario ser indulgénte con' sus debilidades... iHa sufrido 
tanto! ■
— E l tiempo apremia y-prefíeto ¡deJárOs encargada de trábar 
ja r  en mi favor presentando á madaiine de Mereville mis ex^ 
éusás. Nadie corh© vos podrá captarme su influencia.^. Para 
aténuár mis faltas, participadla Una circunstancia qüe la dis­
cusión animada de hoy y su brusca parlida me han impedido 
poner en su conoeimíehto. HéTehovádo niis gestiones á ffn de 
qüe todos los bienes' de vuéstrá familia, declarados bienes rtá- 
tíionalés, os fuéfan restituidos, y esta vez con tan poderosas 
influencias cuento que tengo espefánzas de triunfar. Procu­
rad qüe vuestra madre tan deseosa de recobrár sus dominios 
dé Mefévillé, ho ise apresuré deníasiado á escuchar •ciertas’ 
proposiciones, pues muy posible es que para entrar en pose­
sión de suk biéhes hereditarios no tenga que exigir á su hija 
penosos sacrificios.
-^¿Q ué decí&, Dáúiel?-^pfegünt(5 M aría con júbilo.-'-¿C on- 
fais con lograrú na restitución con tanto ardor deseada?
■ — No es hastá ahora mas que una esperanza que püédé 
verse defraudada... ¿P éro  también vos' M aria, cofteedeis tal 
irnportancia á recobrar vuestros antiguos dominios?
No sé tratá dé mí, Daniel. Es Cierto que no siento una 
indiferencia absoluta por las ventajas que procura la fortuna; 
pero én lo que pienso prmcípál'áiente es que si vuestros es­
fuerzos se vieran coronados por el éxito, no pocas de las di­
ficultades qué se presentan á nuestro paso se verían allana­
das. Triunfad, querido Daniel, triunfad, y yo Os respondo' de 
mi madre... Pero no quiero retrasar más el momentó de darle 
tan feliz noticia. Adiós, amigo’mió.
Dicho esto, lé dirigió un mohín afectuoso y fué á reunirse 
con la marquesa.
Ladrange por su parte se dispuso á salir de la quinta para 
empezar sus pesquizas respecto de la mendiga.
AI pasar junto á Juanita y los dos jardineros, que se^lamen- 
taban en torno del cuerpo inanimado de César, se detuvo pa­
ra  recomendarles la más escrupulosa vigilancia en el cuidado 
de la casa.
Después de haber obtenido la promesa de un incesante 
cuidado, salió precipitadamente.
> i' ^> ■ ■ ■ V,f
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Oosmétiéos de FFaiieli. No licita  e l  ©litis. e l  más ©©osuómieo 2 3  a ñ o s  d e  é x i t o .  No t i e n e  p i v a l .  P r e c i o ,  2 ‘ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  r e m i t e
------ —L_^-----------------^ ^  sellos. B o rren  farm acéutico, Asalto, 6 2 , Barcelona. J>© venta ©n todas las drogue-por correo certificado.anticipándopesetas 3^50 en 
rias, perfum erías y farmacias.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE Don Enrique de Liafaran y Boset^ Médico de guardia de la Casa de Sei corro dsl Distrito de Balecio.
Depósito Central; Laboratorio Químico farmacéutico do P. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).-^Oompañíaj 23.—Málaga
‘̂ CERTIFICO: Que he exnpieado el preparado ,i®Mü]L<6lOH 
M AKJFJJL A L  G Ü A X A C O L  ec\.ra práctica iat.%ntü, hahiead* 
obtenido notables curacionés en todos ios casos én ^ue - está indicado  ̂
así como ei jjue suscribe lo ba atilisado para sí en ún bmquitis cróni-̂  ̂
ca que .viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado iritole mejorii 
en 8U dolencia. ^
T para que pue^ firmo «1 presente en Madrid i  l| ^
Marzo de ISSd* , ^
Sm v lg iu »  L ls t r á m  X o a o t
l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Heclio en cinco minutos
“Precio 65  céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Húevol 
son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y PistacMo.
PidüSB en íodüs las tiendas de Ultramarinos,
A l por mayor C O M P A Ñ Í A  H U E ¥ 'O I -  
Calle San Martín, 46 San Sebastián
Sociedad Anónima F lo rid a
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CÓRDOBA. 
F ri]ité rn .s  m a t e r ia s  para A box io s
Sulfato de A m o n ia c o , N i t r a t o  dé sosa 
S a le s  d e  P o t a s a  j  .
A BO N O S concentrados para todos los VQs garantizando su riqueza. culti-
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Cstimuia SI sipsdtO; repara los desgas* 
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
<íesarro!io y repone las pérdidas do 
principios minerales del organisma
0€ V£iTA ca US FARSAGIAt
Al por mayor; Laboratorio Químico. 
E. UEA, MÁLAGA.
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cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas á 
eos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral oara 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán-razón en esta Administración
Barriies para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
Escultor estuario y ornamentista
Monumentos. -Estatuas.— Imágenes.—Altares. — Sarcófa­
g o s .-  Lápidas funerarias con retrato.-^Estatuas y relieves de 
género.—^gíratos tallados en muebles de lujo.—Estatuas para 
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PARA ÉNFEFÍIHÍDADES URINARIAS
S A N  D A L O  P f Z Á
M i l .  P E S E T A S
Ijesente CAPSULAS DÉ SANDalq, 6 de GONÓSANi
de Barcelona, y 
ENFERMEDA. 
ineauij,..., . r̂o eü la Exoosi- 
cu3n de Barcbibna, 18S8; Gran Concurso de París, 1895, y Gran 
Preralo en la de Suez, 1896. E¿Uo creciente desda 1878. Unicas
¡ 1̂ » U UK ALO « 
ísANi.íVLQLve't!!., mejCres que las del r.r, PJZA,  
radicalmea.'. ¡.u- 'as 
aprobadas
lona recpmQjj.dadas por las Reales Academias de Barce- sí^Mpíca. VáYias corporaciones científicas y renombrados
prapíiqg|iaiafiament^  ̂las prescriben, reconociendo ventajas so- 
ore sunsi^láres:;-*Frasco 14 reales.—Farmacia del Dr. PIZA,T 5|  _ t .. A » * '  A  w iA A w c Z * '* ' '  X  O l L U a L l f A  U o J L  XJa» It X¿j . ^
iieza del l raQ. 6, Bá.rcélona, y principales de España y Améri- 
ca. be remiten por correo anticipando su valor.
Se dan lecciones
de guitarra, toque flamenco á 
domicilio.
Cobertizo el Conde nümero 
1 Antonio Gómez Espejo.
J Pedjd 3ándAÍQ.pizá^ Desconfiad da j-as imitacion.es. |
JPeposítaiyio B. Géinez en Málaga
APAGAR LA SED? 












AndalucíaB s i m o n  A i yi*igs.grat»— s á ñ  F o í p ñ a n d o
Almoneda
de muebles los hay de 




Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
s.in traerse un paquete 
dé café marca La Es-> 
tralla. Calle Cuna, 52
Se vende
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 





Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores Al­
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210,.
Se halla de venta en todós los Ultramarinos yeri 
los establecimientos de D. José' Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Fedérico Vilehez.
8© venden
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
dél Teatro Cervantes. '
Se véi^deñ S o íü ^ s
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radío. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Cón fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En. la 
Hacienda dé San Antbhió, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos—Salamanca nümero 1.
T a l l e r  d ©
e n c u a d e r n a c i ó n
-  DE T-
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Sé encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
Sí M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
LICOR LAPRADB
Gura segura V pronta de la a n e i n i a  y la c l o r o s i s  
por el j L i e ó r  L a p r a d e . —El-méjor dé los ferruginosos
no ennegrece los dientes y no.constipa. ’
Depósito en todás las fa rm a c ia s .-^ C ó U in  é í e .  y  C .*  
P a r í i s .  ______
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO "
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y  pesos de to­









» Libros de registro.











* Imitación cuero, piel
seda para flores, car* 
tulina de todas cla­
ses.
^ p e c i o s  v é n t a j o s i e i m e s
Todo el que necesite papel debe dirigirse ̂  la 
P a p e l e r a  B @ p a ñ o l a  S t r a c l i a n  2 0  M á l a g a
BODEGA DE VINOS AÜEJOS
Sé alquila
pOr tempórada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al GuaT 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la pueirta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
dornicilio calle de Moreno Ma- 
zón, número 15.
S© admiten
Caballeros ó personas solas 
para su manutención desde 1 
peseta en adelante, en la calle 
don Juan de Padilla número 
8 piso 2.°
Calle de la Vendej a, fren te  al
T eatro  Vital Aasa y Ciro mutuo 
Los acreditados vinos de Málaga, 
Añejos, m area Belius Mérmanos y C/ 
se expenden por botellas de 3x4 litros 
á los precios sigu ien tes:.
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas
» » » 1832 . . '  .| *
» » » • 1850 . . .  »
» ' » » 1880 . . . »
> » » 1884 . , . . >
Es el mejor reconstituyente para las peroonas






Vda. de Jorge A. Hodgson
Isn  familia
En casa particular se’ cede 
una bonha habitación á la ca­
lle á  caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en. familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.® 
bajo derecha.'
Casa establecida ep 1841
Especialidades en géneros de Pantana, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cérvezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas'inglesas y francesas.
Q-ra,n fábrica de Soda Water y  l.ixtíonadá
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo-
neSíide York', cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
A  lás señoB*as
para sombreritos de tiras bor­
dadas y moñas de cristianar. 
Reding numero 31
Se venden
solares en la carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
del Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)
Se vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de .hombres, muje­
res y niños, por íá mitad, de 
precio. Darán razón, 'calle de 
_ ^ a g a ,  44 ..(Palo Dulce).
JBl papel d© fum ay
< J  o  B
' La mas antigua y lá primera niarca del mundo debe su far 
universal á la excelencia de su fabricación y á la lncGmparab\ 
pureka de su pasta únicamente preparada con el agua de los'MANANTIALES-JOB
traídos de los Pirineos (Valle del Nért) para el consuma 
exclusivoDE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís Í889 y 1900.—Pedidlo en todos los estáñeos..—Unico re-
5resentante para la provincia de MALAGA.—Joaquiui delgado.—Torríjos, 91-praI. Málaga.
BUEN SURTIDO
Aceite dé linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, se­
cante, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas, 
colores de anilitas de todas clases, alcohol desnaturalizado, 
drogas en general.
bróguería de Leiva. Marqués de Iá Paniega, número 43 




E l palacio de Justicia
Gracias á las noticias suministradas por. María de M erevi- 
lle no le fiié diíicil á Daniel dar con la casa en que aquella su­
ponía debía tener su •alojamiento la mendiga.
Era esta una taberna del peor aspecto y. de no nrejor fama, 
medio oculta entre los árboles y las malezas del camino, como 
ladrón que se recata para realizar un golpe atrevido.
Ladrange penetró en uná sala del piso baja negra y mu­
grienta, amueblada con algunas mesas cojas y oíros cuantos 
bancos desvencijados.
En aquel momento no había parroquiano alguno en la sala, 
y sólo uña vieja mal vestida y sucia, sin duda la dueña del es­
tablecimiento, estaba sentada delante de una ventana remen- 
dándo algunas piezas de ropa blanca.
A la vista de un visitante tan diferente de las gentes que te­
nia por costumbre recibir, se levantó con solicitud, y como 
Daniel, mal impresionado por el nauseabundo olor de aquel
antro, se hubiera detenido después de avanzar unos cuantos
DANIEL la d ran ge  73
¿Persistís en creer que no tiene nada que ver en la súbita 
muerte del perro?
¿Cómo conciliar esa mala acción con la intención evi­
dentemente benévola de la carta y la sortija? Para haber rea-, 
lizado esos dos actos tan completamente contradictorios, pr.e- 
ciso,sería que esa mujer estuviera Joca.
^̂0 má,s bien obligada á obedecer á influencias, opuestas 
replicó Daniel con aire reflexivo. —Sea lo que quiera, yo os 
ruego María, que me deis las señas de esa mendiga. ¿Cómo 
está vestida? ¿Dónde vive?
/vlarla no tuvo dificultad alguna en responder ^  aquellas 
preguntas. La mendiga era muy Jácil de reconocer por su ros­
tro en el que la viruela había dejado profundos surcos, y la 
Srta. Mereville se acordába d e  haberla visto muchas veces pa­
sar por delante de la casa de campo. En cuanto á su , morada, 
señaló una miserable taberna con honores de posada que la,
mendiga parecía tener por domicilio, u
— B asta— dijo el joven magistrado disponiéndose ,á partir, 
— voy ahora mismo á buscar, á .ésa mujer. En la incertidum- 
bre„en que nos encontramos acerca de los motivos de su con- 
em pezaré tratándola con Ja mayor dulzura y me pre­
sentaré á ella solo y sin el aparato que mi cargo me permite 
desplegar. Pero si se niega á responder á  mis preguntas, ó si 
trata de'distraer mi atención con mentiras, desplegaré con 
ella la, más inflexible severidád. Una palabra aun, querida M a­
ría. ¿M e hábejs dicho que vuestrjá madre no conoce elaniena- 
zador aviso que acabais de recibjír?,
— No, Daniel. He temido ...m síaija, y aunque no se resiente 
hace mucho tiempo de su a n e n f o r n i e d a d ,  ya sabéis que 
el inédico tiene recomendado lé oé íá eVite toda emoción de­
masiado violenta.
r—Apruebo vuestra prudenH^,: oi o es preciso que también 
vqs.adopíeis algunas precauci.)i Lê s^EI aviso que encierra esa 
carta y J a  muerte del perro pi\^é'^|gnificar una misma cosa. 
No déscuideis nada para p o n e r o s a b r i g o  de cualquier agre-
19
Notas (¡tiles
B o le ta  Oficial
Del día 4
Convocatoria del Ayuntamiento para la re­
visión de excepciones que disfrutan los mo­
zos d.el reemplazo de los años de 1904 y 1905.
—Relación de los^jndivíduos á quienes se 
ha expedido licericiá de caza y armas en el 
mes de Marzó último.
—Extracto de los acüerdps adoptados los 
meses anteriores, por los ayuntamientos de 
Archidona y Faraján. ■ .
—Anuncio del Arsenal de la Carraca para 
la  subasta dé los materiales y efectos d̂e ge­
neral consumó qiié puedan necesitarse en el 
bíénio de 1907 y 1908. ,
—Estado de las cápturas verificadas por la 
policía el mes anterior.
—Arreglo escolar de esta provincia.
_ --^Lisía de jo s  mayores contribuyentes de 
Ojén que tienen derecho á la elección de com­
promisarios para la de senadores.
Regiilá*© civil
Juzgado de la M erced: 
Nacimientos: Francisco López Gárcía 
Manuela Vflchez Serrano.
Defunciones: Francisco Campos Aríona 
José López Gómez.
Juzgado de Santo-Domingo 
: Nacimientos: Joaquina López Sala, José 
Toro Rodríguez y José. Rodríguez Arena.
. Defunciones: Francisco Cordón Rueda, An­
temió Gallardo Porras, Jo sé  Cabello'Arias, y 
Francisco Suárez Jiméne'z,
■ Otoaen'V'acioií.es
DEL INSTITUTO DEL DIA 4 
Barómetro: Altura media, 757,10. 
Temperatura mínima, 13,0.
Idem máxima, 16,8, ^
Direccióndel viento,S.E. .
Estado del cielo, cubierto y lluvioso, 
ídem ‘de la mar, marejada. '
Estado, demóstrativo délás reses sacrifica­
das en él día 2, sn pesó en canál y dérecho 
de adeudo por todos cóntepíos:
21 vacunos y 7 terneras, peso 3.252 kilos 
000 gramos; pesetas 352,-20.  ̂ .
25 lanar y cabrío, peso 287 kilos 500 gra-* 
mos; pesetas 11,50.
24 cerdos, peso 1.782 kilos 500 gramos: pe­
setas 178,25.
Jamones y embutidos, 0,000 gramos; pese- 
tas.OQO. . ' I
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 5.322,000 kilós. 
Total dé adeudo: 521,95 pesetas.
AMBNIBABBS
En el cuarto de ¡un enfermo: I • -
—¿Has sufrido mucho? ,1 . '
—¡Ya lo creo! ¡Figúrate que he tenido uná 
pneumoníal , : ! l í
—¿Y de donde procede eso? ; ■
—Hoy mismo lo he mirado en el Diccionán 
rio: procede del griego. ,,
•)( <{s ' ' ' T
Un"marido entra de improviso en el tocador 
de su esposa y ve un sombrero de copa sobre 
una silla.
—¿De dónde ha salido ese sombrero?r-pre* 
gunta indignado el esposoi 
La mujer, turbadísima:
—En el forro encontrarás el nombre del fay 
bricante.
—¿Sabes que ha muerto Anacleío?
—¿De^qüé? ;
—Se ígfíora. Sábese de qué .ha muerto iQ 
mismo que se sabe de qué vivía.
Banco de Bspaña !
Giros sotíre Madrid y demás Sucursales! 
0'30 por 100 beflnecio.
Descuentos, préstamos y cuentas c o r r^  
íes coii garantía 4.1 ¡2 por 100 anual. .
Vacuna directa de tei îic
D. ZOILO Z'ZALABARDO j  
W ón Rodríguez, 31 
B E S iC IJÍJÍÍT O  © je s , 5 0  P O B 100  
ú los susériptores de El Popular
Bspeetáculois
t e a t r o  CERVANTES:— Compañía cómb 
co-dramáíica Villagómez, >
Función para esta noche: «La ráfaga» y 
tr^ o  de «El amor á oscuras». . .¡i
Entrada dé tertulia, 75 céntimos; ídem gil 
paraíso, 50.- A  las 81 ¡2. t .
t e a t r o  PRINCIPAL. -  Compañía cómi­
co-lírica Alaría: '
A las 8 .~r«La marcha de Cádiz».
A las 9 lj4 .—«Lq hija de la sierra».
A las 10 1 ¡4.—«Una vieja».
A las 11 i¡4í— «¡La carne de burro!» 
Entrada general, 20 céntimos. < ;. 
t e a t r o  LARA.—Cuadro cómico y cine­
matógrafo: ■ :
A las 8.—«La casa dé campo» y baile.
A las 9 1¡2.—«El escarabajo de oro», baile 
y^«El ordenanza». '
En cada sección, vistas cinematográficas,-' 





'■ lÓr , lili
